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La presente investigación titulada “Evaluación de los riesgos disergonómicos asociados 
a los procedimientos de servicios topográficos en las empresas contratistas en campo 
a través de los métodos ERGOPAR y REBA”, fue realizada en la unidad minera 
Toquepala directamente en empresas contratistas del área de topografía, la 
investigación tuvo como objetivo principal la evaluación de los factores de riesgo 
disergonómico que se encuentran asociados a los procedimientos de los servicios 
topográficos de acuerdo a las actividades que se desarrollan en campo, como son; el 
levantamiento de topografía, el control de topografía, trazo y replanteo topográfico. 
 Para realizar las evaluaciones de la investigación se tomó como muestra a toda la 
población, que son 14 trabajadores. La primera evaluación se realizó a nuestra 
población mediante la observación no participativa donde se utilizó el cuestionario de 
evaluaciones disergonómicos del método ERGOPAR que consigna 15 preguntas para 
evaluar a los factores de riesgo, el cuestionario en mención fue validado por un 
especialista en ergonomía y en la segunda evaluación que se aplicó fue evaluar los 
niveles de riesgo disergonómico mediante el método REBA con apoyo de la aplicación 
del método RULER, medición de ángulos de cada postura que realiza el topógrafo, el 
método fue aplicado a la muestra de nuestra población obteniendo como resultado que 
el nivel de riesgo es alto y muy alto.  
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Al término de las evaluaciones con los métodos antes mencionados se procedió a llevar 
los datos al método estadístico SPSS para poder brindar una mayor validación de la 
investigación realizada. 
Con los resultados de la investigación y las validaciones correspondientes 
determinamos que la población está expuesta a sufrir trastornos musculo esqueléticos 
(TME) por consecuencia de la exposición a posturas repetitivas, levantamiento y 
transporte manual de carga durante el desarrollo de sus actividades topográficas que 
se podrían manifestar afectando a la columna dorsal y lumbar. 
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Present investigation registered as a legitimate real estate property Evaluación of risks 
disergonómicos once the procedures of topographic services at the companies were 
associated to Contractors at field through the methods ERGOPAR and REBA, you went 
accomplished in the mining unit Toquepala right into companies contractors of the area 
of topography, investigation aimed at the evaluation of the risk factors mainly 
disergonómico that associates find to the procedures of the topographic services 
according to the activities that develop at field, as they are; The uprising of topography, 
the control of topography, stroke and topographic reconsideration. 
He was worked up with 24 workers' population, taking like sample 14of them in order to 
accomplish the evaluations of investigation. The first evaluation realized to our 
intervening population the observation not communicative where used him the 
questionnaire of evaluations disergonómicos of the method ERGOPAR that entrusts 15 
questions to evaluate the risk factors, the questionnaire in mention was validated by a 
specialist in ergonomics and in second evaluation that applied himself the method was 
evaluating the levels of risk intervening disergonómico REBA with support of the 
application software of the method RULER, measurement of angles of every body 
posture that the topographer realizes, the method was applied to our population's sign 




It was proceeded to take the data to the statistical method at the end of the evaluations 
with the above-mentioned methods SPSS to be able to offer a bigger validation of the 
realized investigation. 
With the research findings and we determined the correspondent validations that the 
population is exposed to suffering upsets skeletal muscles for consequence of the 
exposition to repetitive body postures, uprising and manual charging transportation that 
could be manifested during the development of your topographic activities affecting the 
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Debido al crecimiento de lesiones por posturas, movimientos repetitivos, levantamiento 
de cargas, etc. El Ministerio de Trabajo manifestó mediante un informe que hasta el mes 
de agosto se ha notificado 277 accidentes de trabajo por esfuerzos físicos o falsos 
movimientos [1]. El área de topografía se encuentra presente en distintas actividades 
económicas de desarrollo en nuestro país como es; el sector construcción, minería, 
industria, etc.; debido a la alta demanda de precisión que requieren los trabajos para 
evitar retrasos en la producción no dejando de lado la seguridad del colaborador, por tal 
motivo, la identificación de los factores de riesgo disergonómico en su puesto de trabajo 
es muy importante, debido a las posibles lesiones músculo esqueléticas. El Ministerio 
de Trabajo informó que se ha notificado en el área de construcción civil 53 accidentes 
de trabajo por esfuerzos físicos o falsos movimientos [1]. Según los informes del 
Ministerio de Trabajo, las actividades topográficas se encontraron relacionadas en este 
informe, durante el desarrollo de las actividades el personal se enfrentó a movimientos 
repetitivos, posturas forzadas, levantamiento y transporte de carga manual 
manifestándose de esta manera en un trastorno músculo esquelético (TME) que 
adquieren en el proceso de sus actividades. [1] 
La aparición de TME es el problema más usual en las actividades que se realizan en 
nuestro país debido a la inexistencia de programas de capacitación, falta de adecuados 
procedimientos de trabajo seguro, posturas forzadas que demanda la actividad. Por este 
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principio, es inapelable plantear un exhaustivo análisis de los riesgos disergonómicos 
con el soporte del método ERGOPAR aplicando el cuestionario de factores de riesgo 
ergonómico validado por el medico ocupacional, brindando un informe sobre la 
aplicación del cuestionario que se realizó a los colaboradores del área de topografía, 
seguidamente después de la aplicación del método ERGOPAR procederemos al uso 
del método REBA, al obtener los resultados de ambos métodos se procederá a realizar 
un comparativo de resultados de acuerdo a la sintomatología de los riesgos 














1.1. Descripción de la realidad problemática 
Las normas, estándares y políticas de seguridad, hacen mención que el empleador 
deberá de brindar las condiciones mínimas necesarias al trabajador, dentro de estas 
condiciones también se deberá tener en cuenta los factores de riesgos 
disergonómicos de los trabajadores que están expuestos en el área de topografía 
que realizan en campo. Uno de los mayores riesgos disergonómicos que podrían 
afectar al trabajador, son los TME, llegando a producirse, si no se toma las medidas 
adecuadas de control, una deformación en la columna vertebral, en el área dorsal, 
llamada “Cifosis”. Al exponerse prolongadamente a posturas incorrectas, posturas 
forzadas, trabajos repetitivos, transporte manual de cargas, inducen los 
denominados trastornos músculos esqueléticos. Existe la preocupación a nivel 
nacional como internacional, debido a que existe una relación directa con las 
actividades laborales, en donde intervino la “Agencia Europea para la Seguridad y 
la Salud en el Trabajo publicando dos campañas a esta problemática: “Da la 
espalda a los TME” y “Aligera la carga”. [2] 
Los ambientes de trabajo a los cuales se enfrentan los trabajadores del área de 
topografía, son en su mayoría, ambientes no confortables debido al entorno y el 
terreno donde realizan sus actividades presenta diferentes tipo de relieve (llano, 
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ondulado, fuertemente ondulado, colinado, montañoso, además de espacios 
reducidos, el trayecto de trabajo el cual enfrentan para el traslado de equipos y 
herramientas y las condiciones climáticas adversas hacen que la combinación de 
todos los factores antes mencionados den referencia a la exposición de riesgos 
disergonómicos que enfrenta el trabajador del área de topografía en su rutina diaria, 
teniendo una exposición directa a los diferentes riesgos manifestándose en TME. 
La especialidad de topografía al realizar sus actividades en conjunto con los 
factores de riesgos disergonómicos identificados, tales como movimientos 
repetitivos, posturas forzadas, carga manual y horario de trabajo, los colaboradores 
están expuestos a desarrollar el TME, presentando una deformación en la columna 
vertebral precisamente en el área dorsal, conocida comúnmente como la típica 
joroba que se forma en la parte posterior de la espalda, este tipo de TME se 
presentara a largo o corto plazo en el trabajador de la especialidad de topografía, 
de acuerdo a los diferentes factores que se pueda presentar; factores como la 
diferencia de edades, tiempo de trabajo en el área de topografía, el relieve de 
terreno, condiciones climáticas.  
De acuerdo a la presente investigación, se evaluó a los trabajadores del área de 
topografía que realizan sus actividades en campo. 
1.1.1. Pregunta principal de investigación 
 ¿Qué factores de riesgos disergonómicos están relacionados a los 
procedimientos de servicios de topografía en campo aplicando los métodos de 
evaluación ergonómicas? 
1.1.2. Preguntas secundarias de investigación 
 ¿Cuáles son los factores que representan mayor riesgo disergonómico durante 
las actividades topográficas? 
 ¿Cuáles son los niveles de exposición del riesgo disergonómico en el área de 
topografía durante el desarrollo de actividades en campo? 
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 ¿Existe relación entre los factores de riesgos disergonómicos y los niveles de 
exposición a riesgos disergonómicos en los trabajadores? 
 
1.2. Objetivos de la investigación 
1.2.1. Objetivo general 
 Evaluar los factores de riesgos disergonómicos relacionados a los 
procedimientos de servicios de topografía en campo aplicando los métodos de 
evaluación ergonómica. 
1.2.2. Objetivos específicos 
 Identificar los factores de riesgo disergonómico que representan mayor índice de 
exposición a los trabajadores de servicios de topografía en campo. 
 Evaluar los niveles de exposición de los riesgos disergonómicos en los servicios 
de topografía en campo.  
 Determinar la relación entre los factores de riesgo disergonómico con los niveles 
de exposición de riesgo disergonómico. 
 
1.3. Hipótesis 
Las actividades de servicios de topografía están relacionadas con los factores de 
riesgo disergonómico. 
 
1.4. Justificación e importancia 
 Económico. Es importante el aporte porque al momento de aplicar las medidas 
correctivas y preventivas en las actividades topográficas, mejoramos las 
condiciones laborales reduciendo el ausentismo, como también trastornos 
musculares en miembros superiores, obteniendo incremento en el rendimiento 
de la jornada, incremento en la producción y reducción de gastos generados por 
los riesgos ergonómicos en las actividades del área de topografía. 
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 Social. El desarrollo de la investigación es de suma importancia porque se 
demostró la existencia del compromiso y responsabilidad que tiene la 
organización con el bienestar de los trabajadores, como también se demostró 
que la correcta aplicación de las medidas de control y recomendaciones, reduce 
la exposición a factores de riesgo disergonómicos, costos de ausentismo, 
enfermedades ocupacionales y de esta manera aseguramos el bienestar social 
para nuestros trabajadores.  
 Legal. El cumplimiento de la base legal de la gestión de seguridad y salud en el 
trabajo (SST). Teniendo en cuenta que el incumplimiento de las normativas es 
causante de penalidad como también al pago de sanciones, motivo por el cual 
las recomendaciones del área de seguridad deben ser aplicadas y desarrolladas 
en el plazo mínimo para evitar cualquier tipo de sanción al empleador. 
 
1.5. Alcances y limitaciones 
1.5.1. Alcance 
La investigación tuvo un alcance correlacional causal explicativo. El desarrollo de la 
investigación se realizó en la unidad minera de Toquepala, específicamente en el 
área de proyectos - topografía en el desarrollo de actividades de levantamiento 
topográfico, supervisión y construcción.  
1.5.2. Limitaciones 
Se presentaron las siguientes limitaciones: 
 Acceso al historial clínico de los trabajadores para tomar referencias 
preexistentes de las condiciones de salud que presentan actualmente cada 
trabajador de nuestra población, debido a la confidencialidad de las instituciones 
médicas. 
 Tiempo y horarios para acceder a las actividades topográficas para evaluar los 
riesgos disergonómicos durante el desarrollo de las actividades topográficas. 
 Escasa información sobre estudios ergonómicos en el área de topografía. 
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2.1.1. Definiciones y conceptos 
La ergonomía de define como una disciplina científica que interactúa entre los 
humanos y otros elementos de un sistema, todo esto para poder diseñar un puesto 
de trabajo adecuado y asegurar el bienestar humano en conjunto con el sistema 
general. [3] 
U. Jorge Tadeo Lozano indica que algunos factores interfieren en la relación hombre 
– equipo, maquinaria afectada por el entorno. Además el autor menciona que el 
hombre piensa y reacciona, en cuanto a el equipo o maquina se acopla a las 
cualidades de su operario. [4] 
2.1.2. Puesto de trabajo 
RAE (Real Academia Española), nos indica que el puesto de trabajo son todas las 
actividades que una persona desarrolla en un determinado lugar de trabajo y por 
las que percibe un sueldo o salario. 
No podemos dejar de mencionar nuestra normativa peruana, la RM-375-2008-TR y 
nos menciona que es el trabajo total asignado a un trabajador y está conformado 
por un conjunto específico de funciones, deberes y responsabilidades.  
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Para realizar un diseño del puesto de trabajo, es necesario evaluar todo espacio de 
trabajo y saber que involucra la tarea.  
 








2.1.3. Posturas de trabajo 
Las posturas de trabajo según Ikka Kuorinka pretenden facilitar el trabajo, debido a 
las capacidades físicas del cuerpo, existe una conexión entre características y 
necesidades que requiere el trabajo. 
Es importante tener y optar buenas posturas en el trabajo porque evita la carga 
músculo esquelética, mejora los movimientos para tener mayor precisión al realizar 
las actividades en el trabajo y mejorar la calidad de vida en dentro y fuera del 
trabajo. 
Es importante la identificación de las malas posturas realizadas por los 
colaboradores en el trabajo, ya que estas pueden generar dolores o enfermedades 
músculo esqueléticas. 
Las posturas forzadas son causantes de posibles lesiones músculo esqueléticas en 
los colaboradores, por ello debemos saber su significado. Estas posturas son 
aquellas que sobrecargan los músculos y los tendones. [5] 
 
2.1.4. Manipulación manual de cargas 
Es una tarea común en toda actividad realizada por el colaborador, como también, 
una de las principales causas de ocasionar alguna lesión por el sobreesfuerzo que 
demanda levantar y trasladar equipos o herramientas para realizar un trabajo. Es 
importante conocer que engloba este término, conocer sus riesgos para poder 
minimizar o eliminar los posibles daños causados por esta tarea. 
Según la R.M 375-2008-TR es cuando la persona o grupo de personas realiza el 
transporte o sujeción de una carga como el levantamiento, la colocación, el empuje, 
la tracción o el desplazamiento que al realizar de manera inadecuada implicando 
riesgos, especialmente dorso – lumbares para los trabajadores. Además, cuando 
se manipula un objeto más de una vez cada 5 minutos será considerado como un 
manejo repetitivo [6], lo cual, se deberá tener una postura ideal, un agarre firme, 
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manteniendo la muñeca en una postura neutral y condiciones ambientales 
favorables. 
The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) desarrollo una 
ecuación que permite calcular el peso recomendado para tareas de cargas.  
 
Tabla Nº 1: Ecuación NIOSH 
 
Fuente: R.M. 375-2008-TR, Norma básica de Ergonomía 
 
2.1.5. Trastornos músculo esqueléticos (TME) 
En los ámbitos laborales de la topografía, los trastornos músculo esqueléticos, cada 
vez se está volviendo un tema de mayor interés debido al incremento de ausentismo 
causado por malas prácticas de trabajo en levantamiento de cargas, trasporte 
manual de cargas, posturas de trabajo, etc.; generando en ellos lesiones. 
Es importante saber que las lesiones musculares, tendones, nervios y articulaciones 
es más frecuente en zonas del cuerpo cuando se realiza una mala praxis de 
posturas, movimientos repetitivos, manipulación manual de cargas, pudiendo llegar 
a producir contracturas, tendinitis, síndrome del túnel carpiano, lumbalgias, cifosis, 
etc. El síntoma predominante es el dolor, acompañado de inflamación, pérdida de 




2.1.6. Métodos de evaluación 
En la actualidad la ergonomía pretende mejorar en las empresas la interrelación del 
trabajador – producción – equipo. Para lograr dicha meta es necesario identificar 
los factores de riesgo disergonómico, evaluarlos mediante métodos ergonómicos y 
plantear opciones para rediseñar disminuyendo el nivel de riesgo y lo sitúen en 
niveles aceptables de exposición para el trabajador [7] 
2.1.6.1. REBA 
Este método está basado en el método RULA, diferenciando en que no evalúa la 
parte inferior de las extremidades. 
Es un método postural, especialmente sensible con cambios inesperados de 
postura, como consecuencia de la manipulación de cargas inestables o 
imprescindibles. Ayuda a la prevención de lesiones asociadas a la postura (TME). 
Este método evalúa posturas individuales. Se debe considerar que posturas se van 
a evaluar, después de haber observado al trabajador detalladamente su rutina de 
trabajo, siendo las más críticas, las adecuadas para realizar la evaluación. Este 
método debe ser aplicado de ambos lados (izquierdo y derecho) del cuerpo por 
separado. 
REBA divide el cuerpo en 2 grupos, Grupo A: piernas, tronco cuello; Grupo B: 
brazos, antebrazos y muñecas. 
La clave para asignar puntuaciones de los miembros, es midiendo los ángulos que 
forman las diferentes partes del cuerpo del operario. 
Los valores tomados por REBA es proporcional al riesgo que conlleva la realización 
de las tareas, estos varían de 0 (postura aceptable) a 4 (cambios en la actividad). 
[8] 
2.1.6.2. ERGOPAR 
Este es un procedimiento ergonómico participativo que evita los riesgos 
disergonómicos de origen laboral. Este método permite identificar la exposición a 
factores disergonómicos a los que se encuentran los trabajadores, además de las 
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causas de exposición, y poder determinar las mejores medidas preventivas para 
eliminar o disminuir las situaciones de riesgo, implementando planes de seguridad 
y así realizar un seguimiento para una mejora continua. 
Este método tiene como objetivo promover la participación de los trabajadores para 
mejorar continuamente las condiciones de trabajo a nivel ergonómico. 
La primera redacción de este método fue en el año 2009 mostrando que esta 
herramienta es útil para lograr los objetivos de la ergonomía participativa 
(estrategias para mejorar las condiciones laborales con la participación activa de 
las partes interesadas). 
Durante 2010 y 2011 se realizó la validación de la metodología, colaborando y 
participando instituciones muy importantes.A finales del año 2011 se publica la 
metodología ya validada a través de su web y edición en papel. [9] 
 
2.2. Cifosis 
Clínicamente se denomina cifosis a los tipos de curvatura anormal de la columna 
vertebral, tiene como característica especial, el aumento de la curva fisiológica de 
la columna superior (área dorsal). 
Por optar malas posturas la columna vertebral forma tres curvas fisiológicas, siendo 
los más frecuentes la aparición de: 
 Hipercifosis, es el aumento o desviación de la columna dorsal.  
 Hiperlordosis, es la deformación de la columna vertebral, en forma de una “C” 
invertida (lordosis), es decir una desviación interna de la columna lumbar  
 Cifolordosis, es la combinación de la desviación de la columna cifosis como 
lordosis. 
La desviación espinal es causada por factores estructurales; es decir, por las malas 
posturas, rutina de trabajo, sedentarismo laboral, lesiones espinales, según 
Fitzgerald, Ortopedista informa que la deformidad cifótica en niños y adolescentes 
puede deberse a las malas posturas. [10]  
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Su tratamiento se basa en mejorar las posturas. [11] 
 
2.3. Topografía  
2.3.1. Concepto 
Aplica la ciencia y tecnología para medir ángulos y distancias del terreno para poder 
ignorar la influencia de la curvatura de la tierra, para posteriormente procesarlas y 
así obtener las coordenadas, elevaciones, puntos, volúmenes o áreas del terreno 
según el requerimiento de las actividades o del trabajo. [12] 
2.3.2. Equipos de medición 
 Estación total 
Es un aparato electro-óptico. Consiste en la incorporación de un distanciómetro y 
un microprocesador a un teodolito electrónico. [13] 
Con este tipo de equipo de medición, se pueden medir distancias y ángulos 
verticales como horizontales. 
 GPS diferencial 
El GPS diferencial introduce una mayor exactitud en el sistema. Este tipo de 
receptor, recibe y procesa, simultáneamente, otra información adicional procedente 
de una estación terrestre situada en un lugar cercano y reconocido por el receptor. 
[12] 
 Nivel de ingeniero 
Es un instrumento que utiliza la visión horizontal para determinar desniveles. 
Estos equipos suelen ser muy precisos, por lo tanto, la ocurrencia de errores no es 
deseable. Para eliminar el error se tiene estacionar el nivel en una posición 
intermedia entre los dos puntos cuyo desnivel se pretende determinar. [12] 
 Drone 




2.3.3. Procedimientos de topografía 
 Levantamiento topográfico 
Se realizan con el objetivo de poder fijar la configuración de un terreno o área como 
también determinar la posición sobre la superficie de la tierra, edificaciones donde 
interviene la mano del hombre, o de algún elemento natural. 
Para el levantamiento topográfico solo se requiere datos necesarios para poder 
realizar la representación gráfica o la elaboración de un mapa del área que se está 
estudiando. 
 Trazo y replanteo topográfico 
El replanteo consiste en marcar en el terreno o elemento constructivo. 
 Control topográfico 
Se trata de un conjunto de operaciones cuya finalidad es verificar o supervisar la 











ESTADO DEL ARTE 
 
3.1. Juan Jiménez G. en su investigación, tuvo como objetivo elaborar un listado de 
riesgos derivados de las actividades laborales de los Ingenieros Técnicos 
Topógrafos. Esta investigación tuvo como población a 2000 profesionales, de los 
cuales se tuvo una muestra de 107 de manera voluntaria. Aplicó como metodología 
de recolección de datos la entrevista y encuesta a los Ingenieros Técnicos de 
topografía para saber el grado a que riesgos están expuestos los trabajadores, 
tomando como áreas de estudio espacios rurales, obra en carretera, zonas 
urbanizadas, obras de construcción, edificios, batimetrías, industria, otros, teniendo 
107 encuestas procesadas, de los cuales se obtuvo mayor porcentaje de 
accidentabilidad en espacios rurales con un 19% del total accidentes ocurridos y la 
menor en barimetría con un 6%. En el espacio rural hubo 1482 accidentes seguido 
del área industrial con 1414. Con respecto a la siniestralidad, la media nos dio 
resultados de 0.78 accidentes por persona en el área industrial. En los resultados 
de nivel de formación, en materia de prevención de riesgos laborales, se encontró 
que el 57% no se encuentra capacitado. En las causas de la no utilización de 
equipos de protección personal y colectiva se encontró que el 31% es por falta de 
previsión por la contratista y 29% por falta de previsión del topógrafo. 
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Al finalizar su investigación, el autor llegó a la conclusión que los ingenieros técnicos 
topógrafos están expuestos a sufrir accidentes en algún momento de su carrera 
profesional. [15] 
 
3.2. La investigación de Yanina V. Barreto A. en el año 2018, realizó un análisis y 
sistematización de evidencias sobre la efectividad de ergonomía participativa en 
trabajadores del sector productivo. Aplicó como diseño de estudio la revisión 
sistemática de estudios científicos, tomando como muestra 10 artículos publicados 
e indizados en base de datos científicos.  
Al finalizar su investigación, la autora nos da a conocer que la ergonomía 
participativa es importante en cualquier sector productivo con un 70%. La 
participación de los trabajadores y empleadores en la ergonomía es muy importante 
para evitar algún trastorno músculo esquelético debido a la gran cantidad de 
factores que está expuesto día a día en el área de trabajo. [16] 
 
3.3. El documento realizado por Larry Esquivel B. en el año 2016, tuvo como objetivo el 
desarrollo analítico de riesgos para las funciones de un topógrafo en sus diversos 
campos de acción, para mejorar sus condiciones laborales y que tenga una mejor 
calidad de vida. Nos brinda conocimiento sobre la evaluación inicial de los riesgos 
a los que se encuentra expuesto un Ingeniero Técnico Topógrafo según el área 
donde se desenvuelva (Construcción, Obras civiles, Topografía subterránea o tajo 
abierto, etc.) identificando peligros y riesgos con sus respectivas recomendaciones 
para evitar lesiones a la persona, daños a la propiedad retrasos en el proceso 
productivo debido a una emergencia. [17] 
 
3.4. En la investigación realizada por Jesenia Infantes y Leidy Yampi en el año 2018, 
tuvo como objetivo determinar cómo se puede mejorar la calidad de vida laboral de 
los trabajadores que realizan el cambio de liners. Realizaron una investigación 
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experimental de tipo cuantitativa y cualitativa, usando técnicas de observación, 
entrevista grupal y la entrevista personal. Como método utilizaron guías de 
observación, guía de pautas y cuestionarios. La población fue de 129 personas de 
los cuales se tomó como muestra no probabilística por juicio a 45 operarios 
mecánicos. Los softwares usados fueron el E-Lest y método científico. 
EL estudio concluyó que una de los principales factores que causan lesiones es la 
carga física del operario, obteniendo como resultado del software usado un 8.5, esto 
quiere decir, que se encuentra dentro de los parámetros aceptables para el puesto 
de trabajo. Los autores dan como medida correctiva la implementación de una mesa 
elevadora eléctrica, mayor importancia al tema de ergonomía en las empresas, un 
seguimiento de la carga física y un mejor uso de los EPP. [18] 
 
3.5. En la investigación realizada por la Dra. María L. González D. en el año 2015, realizó 
un estudio descriptivo de tipo retrospectivo de los riesgos de las tareas de 
movilización de pacientes y el impacto en la salud de los trabajadores que tuvo 
como finalidad analizar problemas asociados con la tarea de movilizar a los 
pacientes y su relación con los TME. EL método utilizado fue la metodología MAPO, 
partiendo de criterios cualitativos y cuantitativos. La población del complejo 
hospitalario es de 4408 trabajadores. Los resultados obtenidos en el periodo de 
2010-2014 es que hubo un incremento de accidentes de trabajo, particularmente 
mujeres con edades entre 40-60 años. La ausencia de formación específica para la 
movilización de pacientes es una de las causas de la ocurrencia de accidentes de 
trabajo. La autora da como medidas preventivas establecer un programa de 
formación e información específica en técnicas de movilización segura de pacientes 
y utilización de equipos de ayuda. [19] 
3.6. En el informe realizado por Enrique Castro P. en el año 2013/2014, tuvo como objeto 
evaluar los riesgos iniciales a los que está expuesto el topógrafo o auxiliar 
topógrafo, según el lugar donde realice sus actividades. Como método usó la Guía 
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de Evaluación de Riesgos propuesta por el Método del Instituto de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. Para llevar a cabo esta evaluación de riesgos, se realizó un 
estudio de trabajo preliminar de la profesión de Ingeniero Técnico de Topografía y 
Auxiliar de Topografía en construcción civil, obra civil y topografía subterránea. Al 
identificar y evaluar los riesgos en cada actividad, propuso medidas correctivas, 
además de un programa de capacitaciones y vigilancia de la salud. [20] 
 
3.7. En la investigación realizada por Jaime Chambi Q. en el año 2018, realizó un estudio 
Aplicado, no experimental de prolongación transversal descriptiva. La investigación 
tuvo por objeto evaluar los riesgos disergonómicos durante los trabajos de 
perforación en minería subterránea. Tuvo como hipótesis, que es probable que 
exista exposición a riesgos disergonómicos teniendo como variables tipo y 
condiciones con las que se ejecuta la actividad (V. independiente) y riesgos 
disergonómicos (V. dependiente). Tomo como muestra a 07 operadores Jumbo de 
la contratista JRC Ingeniería y construcción SAC. Para la recolección de 
información realizó técnicas de monitoreo de Vibración, ruido, temperatura y 
humedad, observación sistemática y recolección de datos de libros, revistas, 
boletines, documentos. Se usó instrumentos como cuestionarios, fotografías, 
entrevistas, vibrómetro, sonómetro, termómetro y medidor de humedad. Gracias a 
esta investigación se logró medir los factores a los que se encuentra expuesto los 
operadores de Jumbo teniendo como resultado que están expuestos a condiciones 
de riesgo que pueden provocar daños a su salud, ya que los valores de carga física, 
entorno físico y tiempo de trabajo varían de 6, 10 y 7 respectivamente. [21] 
 
3.8. La autora Magaly A. Ramos I. en el año 2017 realizó un estudio cuantitativo, de pre-
experimental de corte longitudinal. Su objetivo fue determinar la efectividad del 
programa educativo “Mi postura, Mi salud”. Tuvo como hipótesis que su programa 
mejorara los conocimientos y prácticas en la prevención de TME de los trabajadores 
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de la empresa textil. Su variable independiente es “Mi postura, Mi salud” y las 
variables dependientes conocimientos y práctica. Tuvo como muestra no 
probabilística y por conveniencia de 50 trabajadores. El programa está formado en 
la teoría de la prevención y promoción de la salud creado por los investigadores. Se 
realizó con el fin de mejorar sus conocimientos y prácticas de una manera positiva. 
Se realizó 15 sesiones educativas teóricas y prácticas para la prevención de TME 
de manera didáctica en los meses de setiembre a noviembre. El estudio concluye 
que el 54 % de los trabajadores presentaban un conocimiento regular sobre la 
prevención de TME, luego aplicando el programa se obtuvo un 100% de 
conocimiento bueno. [22], 
 
3.9. El presente estudio realizado por Rodríguez M. Joysee Z. y Ullón C. Guicely M. en 
el año 2016 realizó un estudio descriptivo, de diseño transversal. Tuvo como objeto 
proponer un modelo ergonómico de trabajo, para minimizar los riesgos a sufrir 
lesiones y enfermedades ocupacionales. La hipótesis fue, aplicando un modelo 
ergonómico en la empresa METARQUEL S.A.C. reducirá la exposición a riesgos 
disergonómicos, teniendo como variable independiente la aplicación de modelo 
ergonómico y variable dependiente la reducción de lesiones y enfermedades 
ocupacionales de la empresa METARQUEL S.A.C. 
Se basa en la identificación de problemas ergonómicos y de salud ocupacional en 
el proceso de fabricación del producto; la empresa detectó días perdidos por 
interrupciones medicas por diversas enfermedades y dolencias (problemas 
lumbares, lesiones músculo esqueléticas, golpes, lesiones y cortes); un porcentaje 
importante es por condiciones disergonómicas. Para la evaluación de riesgos se 
usaron los softwares OWAS, REBA y RULA. Se tomó como muestra a 25 
trabajadores, usando el método de observación, tomando datos, tabulación en 
Excel, diagnóstico situacional de ergonomía, desarrollo de la evaluación 
ergonómica. EL estudio concluye al realizar la evaluación ergonómica a los que se 
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encuentra expuesto los trabajadores es significativo, lo cual es necesario mejoras 
ergonómicas. [23], 
 
3.10. En la investigación realizada por Merche X. Canales B., realizó un estudio 
Descriptivo, prospectivo y trasversal con enfoque cuantitativo, el cual tuvo como 
objeto identificar la frecuencia de TME de miembros superiores en tecnólogos y 
ecografistas médicos. Tuvo como variable independiente a TME y variable 
dependiente características generales (edad, sexo y tiempo de servicio), tomando 
como muestra no probabilística por conveniencia a 36 tecnólogos y ecografistas 
médicos de los centros hospitalarios del centro de Lima. Usó como método el 
cuestionario nórdico y encuestas. La investigación dio como resultado que existe la 
presencia de TME en los tecnólogos y ecografistas médicos en los centros 
hospitalarios y clínicas de Lima en un 63.9%, este resultado varía según la edad, 
tiempo de servicio y el sexo, presentando mayores síntomas en el hombro, el brazo 
y en el codo. El estudio concluyó en adecuar el diseño del puesto de trabajo para 
evitar lesiones en los trabajadores tecnólogos y ecografistas médicos. [24] 
 
3.11. José G. Ramírez M. realizó una investigación Descriptiva, cualitativa, transversal 
y analítica en el año 2015, teniendo como objetivo determinar qué factores de riesgo 
disergonómico provocan lesiones músculos esqueléticos en el área de soldadura. 
Tuvo como variable independiente a la organización y condiciones de trabajo, 
actividad laboral, actividad extra laboral, factores de riesgo y los datos generales de 
los trabajadores (sexo, edad, nivel de estudio, etc.) y como variable dependiente los 
síntomas y signos osteo-musculares, tomando como muestra a toda la población 
del área de soldadura que son 35 trabajadores. Usó como herramienta de 
investigación, los métodos OWAS, REBA y RULA. El autor tuvo como resultado que 
las posturas y posiciones de los trabajadores son inadecuadas, que están 
asociadas a las lesiones músculos esqueléticos a nivel de columna lumbar y cuello. 
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Los valores obtenidos varían según el área de trabajo, dando como resultado que 
en los modelos Sportage, Cerato y área de remate presentan mayor índice de 
riesgos disergonómicos, según los métodos OWAS y REBA. El estudio concluye en 
integrar las medidas correctivas en todas las áreas de trabajo mediante 
capacitaciones, pausas activas y pasivas, para evitar que las lesiones músculo 
esqueléticas aparezcan y se vuelvan crónicas en los trabajadores de la empresa 
ensambladora automotriz AYMESA. [25] 
 
3.12. Coral A., María E. (2014), realizó un estudio Experimental – Descriptivo en su 
investigación. Tuvo como objetivo principal analizar las condiciones ergonómicas e 
identificar los principales riesgos psicosociales. Las variables fueron, los riesgos 
disergonómicos / reparación de motores, teniendo como población y muestra a 17 
trabajadores. Los métodos aplicados en el estudio fueron los Métodos OWAS, 
REBA, OCRA, como también las entrevistas del personal, teniendo como resultado 
proponer una mejora de las condiciones de trabajo para los puestos de trabajo. Su 
conclusión fue en brindar las condiciones y recursos mínimos necesarios que no 
solo ayudaran a los trabajadores a reducir enfermedades músculos esqueléticos 
sino que también ahorro económico al empleador. [26] 
 
3.13. Tejada C., David en el año 2015, realizó un estudio que tuvo como objetivo 
aplicar la ergonomía a los trabajadores del terminal pesquero de Buenos Aires, 
presentando como variables; intensidad del esfuerzo; repetitividad de esfuerzos; 
velocidad y tiempo de duración de la jornada. La población empleada fue de 10 
trabajadores, utilizando los siguientes métodos; Job Strain Index (JSI); método 
REBA. Los resultados permitieron el análisis en conjunto de las posiciones 
adoptadas por los miembros superiores de cada trabajador, concluyendo que la 
actividad más crítica del proceso es el halado de pescado. Se pudo controlar el nivel 
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de riesgo, proponiendo medidas de control, dando como resultado que el nivel de 
riesgo puro con un valor de 9 disminuyera a un valor moderado de 4. [27] 
 
3.14. Morillas S., Pedro Adro (2015), realizó un estudio, presentando como objetivo, la 
evaluación ergonómica de las actividades de separación de alimentos en el área de 
almacén del programa social y como variables: evaluación ergonómica – 
fraccionamiento de alimentos en almacén. Aplicó el estudio a una población y 
muestra de 35 trabajadores. Como método se utilizó Job Strain Index (JSI); método 
REBA y OWAS teniendo resultados en la investigación que se detectó que el área 
de selección y acondicionamiento afirma que la tarea no es segura. El estudio 
concluyó que de acuerdo a los métodos utilizados se obtuvieron los resultados con 
mayor riesgo disergonómico las actividades de selección, acondicionamiento, 
pesado y llenado recomendando una acción inmediata correctiva en las actividades 
realizadas. [28] 
 
3.15. El estudio presentó como objetivo identificar y evaluar la presencia de TME en 
los factores de riesgo disergonómicos en el área de odontología. La variable 
presentada fue los factores de riesgo Disergonómico. La población del estudio 
estuvo conformada solo por una muestra de 8 trabajadores, el método utilizado fue 
la aplicación del software REBA. Los resultados presentaron que el mayor riesgo 
disergonómico son los movimientos repetitivos, posturas de trabajo y la duración de 
las actividades, el estudio concluyo con la información de que los odontólogos están 
expuestos a riesgos críticos a consecuencia de los movimientos repetitivos y cargas 
posturales. [29]] 
 
3.16. Esta investigación presentó como objetivo principal determinar la medida del 
diagnóstico en el estudio ergonómico del trabajador portuario. Se determinó las 
siguientes variables; estudio ergonómico y productividad con una población de 251 
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trabajadores donde la muestra fue de 95 trabajadores, se utilizó el método ERGO y 
REBA teniendo como resultados un valor de 77% de riesgos ergonómicos 
afectando al desempeño laboral. El estudio concluyó en diseñar programas de 
control para el trabajador portuario, realizando la comparación entre el rendimiento 
al inicio de la investigación y como se llegó a incrementar la productividad. [30] 
 
3.17. La investigación tuvo como objetivo identificar los factores de riesgo 
disergonómicos a los que están expuestos los trabajadores. Las variables fueron 
los factores de riesgo disergonómico y se trabajó con una población de estudio 
conformado por 70 trabajadores; se aplicó los métodos RULA / REBA / OWAS. El 
estudio concluyó en buscar la armonía entre el trabajador y el medio laboral, 
reducción de lesiones y enfermedades ocupacional producto de las actividades que 
realizan. [31] 
 
3.18. Esta investigación tuvo como objetivo determinar la asociación entre riesgo de 
lesiones músculo esqueléticas por posturas forzadas y los síntomas músculo 
esqueléticos, las variables fueron: síntomas músculo esqueléticos y riesgo de 
lesiones músculo esqueléticas basado en las posturas forzadas. La población del 
estudio estuvo conformada por 165 colaboradores con un muestreo de 162 
trabajadores. Como método se administró el software REBA. El estudio concluye 
en que se halló una relación relevante entre los riesgos de las lesiones y los 
síntomas músculos esqueléticos. [32] 
 
3.19. Esta investigación planteó como objetivo principal; proponer la gestión de riesgos 
disergonómicos de los operadores de equipos de elevación, las variables utilizadas 
fueron; niveles de los riesgos disergonómicos. La población y el muestreo del 
estudio estuvieron conformados por 20 trabajadores. Como método se empleó el 
software RULA., llegando a la conclusión del estudio identificó la principal causa 
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involucrada en los riesgos disergonómicos, siendo las lesiones músculo 
esqueléticas que se planteó reducir a través de la aplicación de los controles 
administrativos (señalización, estándares, procedimientos y capacitaciones). [33]] 
 
3.20. La investigación fue un estudio que tuvo como objetivo comparar los puestos 
disergonómicos y el predominio en los dolores músculos esqueléticos, teniendo 
como variable; a los dolores músculo-esqueléticos, se trabajó con una población y 
muestra de estudio que se conformaron por 25 trabajadores. Empleó como método 
el software NIOSH, con apoyo del método REBA y OWAS. Al finalizar el estudio se 
concluyó que el área más afectada es el cuello seguido de la espalda dorsal. [34] 
 
3.21. El estudio tuvo como objetivo determinar el nivel de riesgo de exposición de los 
alumnos, se brindó como variable; el nivel de riesgo postural, trabajando con una 
población y una muestra de 46 estudiantes, aplicando como método de estudio el 
formato REBA. El estudio concluyó con la determinación de riesgos de los 46 
alumnos de la escuela de odontología de la U.C.S.M. de acuerdo con la evaluación 
el nivel de riesgo es de 82%, del cual se determinó el actuar de manera inmediata 
para prevenir futuras lesiones. [35]] 
 
3.22. El estudio realizado tuvo como objetivo la evaluación del riesgo ergonómico en 
el área de planeamiento de la municipalidad de Quevedo, aplicando el método de 
evaluación ergonómica REBA con apoyo del método Check list OCRA donde se 
concluyó que 12 puestos de trabajo obtuvieron un nivel de probabilidad medio con 
un nivel de riesgo aceptable. [36]  
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3.23. La investigación determinó como objetivo la evaluación de riesgos 
disergonómicos que causan lesiones en trabajadores de un municipio. La hipótesis 
brindada fue si al aplicar el método OWAS en la evaluación de los colaboradores 
es probable que con los resultados se logre disminuir los riesgos disergonómicos a 
los que están expuestos; como variable se determinó; evaluación de riesgos 
disergonómicos; dolencias en los trabajadores. La población del estudio estuvo 
conformada por 48 trabajadores de la cual se seleccionó una muestra de 26 
trabajadores. Se concluyó el estudio diseñando con éxito la propuesta de medidas 
de control. [37] 
 
3.24. Este estudio determinó como objetivo la implementación de medidas de control 
para los riesgos disergonómicos en los conductores de transporte de personal con 
una hipótesis planteada si es probable que mediante la implementación de medidas 
de control disminuyan los riesgos, como variables fueron: medidas de control para 
riesgos disergonómicos, TME, la población y muestra de estudio estuvo conformada 
por 10 trabajadores. Utilizado el método de la observación directa, cuestionarios y 
encuesta de preguntas, como también la aplicación del método REBA. Se concluyó 
el estudio con la identificación de los riesgos disergonómicos, mediante el 
cuestionario INSHT. [38] 
 
3.25. La investigación determinó como objetivo prevenir los riesgos disergonómicos 
en el proceso de soldadura de una empresa que presta servicios a la industria 
minera, mediante la implementación de medidas de control. La hipótesis planteada 
fue si es probable que mediante la implementación de medidas de control 
disminuyan los riesgos de exposición, las variables fueron; las medidas de control 
y riesgos disergonómicos. La población y muestra del estudio estuvo conformada 
por 13 trabajadores. Los métodos aplicados fue el software REBA. El estudio 
concluyó en afirmar la posibilidad de la prevención de los riesgos disergonómicos 
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mediante la implementación de medidas de control que busca la disminución de 
riesgos disergonómicos. [39] 
 
3.26. El estudio presentó como objetivo proponer un programa de vigilancia de salud 
para prevenir síntomas de lumbalgia en estibadores, realizando un estudio 
descriptivo y tomando como base las causas y consecuencias de los riesgos 
disergonómicos en estibadores. La hipótesis planteada fue que la propuesta puede 
contribuir a la eficacia de prevención de enfermedades ocupacionales. La técnica 
utilizada fue el cuestionario ERGOPAR. Esta investigación tomó la población como 
muestra, siendo 28 trabajadores. Se llegó a la conclusión que el principal factor de 
riesgo disergonómico es levantar cargas mayores a 25 Kg por más de 8 horas para 
lo cual se debe implementar medidas necesarias de vigilancia de salud en los 
estibadores. [40] 
 
3.27. En la investigación se determinó como objetivo evaluar los riesgos 
disergonómicos en los puestos de trabajo en el área de producción. Usando el 
cuestionario nórdico con el apoyo de los métodos ergonómicos RULA, check list 
OCRA, La muestra utilizada fue de 27 trabajadores del área de producción. La 
investigación concluyó en implementar medidas preventivas y correctivas debido al 
nivel de exposición de los riesgos disergonómicos como también brindar 














4.1. Metodología de la investigación 
4.1.1. Método de la investigación 
Se usó el método de investigación hipotético deductivo, ya que a partir de una 
hipótesis establecida se comprobará, mediante un estudio ergonómico, la influencia 
de los factores de riesgo disergonómico que afectan a los trabajadores del área de 
topografía en campo. 
4.1.2. Tipo de Investigación, nivel y enfoque 
En la presente investigación se tomaron dos variables para determinar su 
comportamiento una de otra. Es por ello que la investigación será de tipo 
Correlacional Causal Explicativa: 
 Según el enfoque será mixto (cualitativo y cuantitativo). 
 Según la intervención será observacional. 
 Según la planificación de datos será prospectiva. 




4.1.3. Técnica de investigación 
 Cuestionario 
Se usó el cuestionario del método de evaluación ergonómica ERGOPAR (anexo Nº 
02) a 14 trabajadores del área de topografía en campo. 
 Observación 
Se realizó la observación no participativa, ya que no se va a interferir en las 
actividades que realiza cada trabajador en su puesto de trabajo. 
 Fotos 
Se tomaron fotografías en el momento que se realizan las actividades. 
 Videos 
Se realizó grabaciones a los procedimientos que estén asociados a los servicios del 
área de topografía en campo. 
4.1.4. Diseño de la investigación 
La investigación será no-experimental, cuyo diseño es: 
X1   X2 
 
4.2. Descripción de la investigación 
a. Coordinación con las áreas de topografía de las contratistas de proyectos en 
Toquepala. 
b. Definición de instrumentos a usar en la investigación. 
c. Recopilación de fotos y videos de las actividades topográficas. 
d. Aplicación de los métodos para evaluar los factores de riesgos disergonómicos. 
e. Se realiza la entrevista a cada colaborador de la empresa contratista, para llenar 
el cuestionario de factores de riesgos disergonómicos (ERGOPAR) 
f. Se realiza un análisis de los resultados obtenidos de los cuestionarios llenados 
g. Inicio de la evaluación con el método ergonómico REBA 
h. Interpretación de valores obtenidos en la evaluación de riesgos disergonómicos 
con el método REBA. 
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i. Identificación de posturas que presentan mayor riesgo para el colaborador de 
sufrir TME. 
j. Evaluación de los niveles de exposición de factores de riesgos disergonómicos 
a los colaboradores que presentan los servicios de topografía en campo. 
k. Análisis de los posibles efectos de los riesgos disergonómicos a los 
colaboradores en las actividades programadas dentro del ámbito laboral. 
l. Análisis estadístico de la información obtenida con los instrumentos e 
interpretación de los datos obtenidos. 
m. Conclusiones y recomendaciones.  
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Diagrama Nº 1: Flujograma de la investigación 
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4.2.1. Estudio de Caso 
Se realizó la investigación en la Unidad Minera Toquepala.  
El área a investigar son las labores topográficas en campo, los cuales realizan 
actividades de levantamientos topográficos, control topográfico y replanto y trazo 
con equipos de precisión, tales como: estación total, nivel de ingeniero, GPS 
diferencial. 
4.2.2. Población 
Para la presente investigación, se tomará en cuenta a las empresas que se 
encuentran laborando en el área de proyectos en Toquepala, teniendo como 
población de la investigación a los colaboradores que se encuentran en el área de 
topografía, el cual son 24 colaboradores en campo.  
 
4.2.3. Muestra 
Tomando en cuenta las obligaciones y funciones que realizan en las actividades de 
topografía se tomaran, para la investigación a 14 colaboradores del área de 
topografía como muestra no probabilística por conveniencia. La muestra fue tomada 
de las empresas contratistas que realizan trabajos de topografía en los proyectos 
que se están realizando en la Unidad Minera Toquepala (Empresas de obras civiles 
y empresa de supervisión de trabajos topográficos) y está conformada por 14 
topógrafos. 
Para el presente estudio se tomó en cuenta a personal, que tiene como principal 
actividad, la operación de equipos topográficos, es decir topógrafos. Las actividades 
que realizan los topógrafos, requieren en su mayoría posturas estáticas (operación 
de equipos topográficos), posturas forzadas (manipulación de equipos 
topográficos), manipulación manual de cargas (transporte de trípode, equipos 
topográficos) por largos períodos de tiempo, por ello se consideró para la presente 
investigación a los 14 topógrafos de los 24 trabajadores de servicios de topografía 
(topógrafos, operario topógrafo, asistente topógrafo).  
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No se consideró a los trabajadores que tiene el puesto de operario topógrafo y 
asistente topógrafo, debido a que se encuentran expuestos a riesgos disergonómico 
como, andar de pie por varias horas en la jornada de trabajo (portamiras en 
levantamientos topográficos), posturas forzadas (verificación de puntos de control 
en obras civiles, mecánicas y estructuras, además replanteo y trazo topográfico). 
Además, las posturas que realizan en las actividades de topografía, en su mayoría, 
no son estáticas. 
4.2.4. Técnicas de observación e instrumentos de colecta y procesamiento 
de datos 
En la investigación se usarán los siguientes métodos de evaluación ergonómica: 
 ERGOPAR 
Este método de evaluación ergonómica, se tomará como punto de inicio para la 
evaluación de factores de riesgo disergonómicos al que se encuentra expuesto el 
trabajador del área de topografía en campo, usando su cuestionario del anexo Nº 
02 “Cuestionario de factores de riesgo ergonómico y daños”.  
 REBA. 
Este método de evaluación ergonómica, permite realizar una evaluación postural y 




4.2.5. Operacionalización de variables 
 
Tabla Nº 2: Operacionalización de variables 
TIPO DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA INSTRUMENTO 
Variable X1 
Procedimiento
s de servicios 
de topografía 
Actividades topográficas que 
tiene como objetivo la 
representación gráfica de 
alguna superficie terrestre con 
todas sus formas y detalles 
mediante equipos de alta 
precisión (estación total, GPS 






















Probabilidad de desarrollar un 
TME por consecuencia del tipo 
de actividad física que se 











































DESARROLLO DE LA TESIS 
 
5.1. Ubicación de la investigación 
El proyecto se encuentra situado en la Unidad Minera de Toquepala propiedad de 
Southern Perú Cooper Corporation, ubicado en el distrito de Ilabaya, Provincia de 
Jorge Basadre, Departamento de Tacna. 
Datos de la zona 
 Ubicación      Mina Toquepala, Perú 
 Elevación    msnm  3215 (promedio) 
 Zona sísmica    UBC  4 
 Temperatura del aire   ºC  -5 a 28 máx. 
 Humedad relativa   %  40 - 39 
 Velocidad del viento   Km/h  aprox. 80 máx. 
 Precipitación anual   mm  89 




Figura Nº 2: Ubicación referencial de los proyectos 
 
Fuente: Google Earth Pro 
 
5.2. Empresas involucradas 
Para los proyectos que se están realizando en la Unidad Minera de Toquepala, el 
cliente requiere de empresas que garanticen la seguridad, calidad y cuidado al 
medio ambiente. Actualmente las empresas que se encuentran en el área de 
proyectos, son IMCO S.A.C, CyM Vizcarra, ABENGOA Perú, SERGEAR S.A.C, 
CISA y RODASER E.I.R.L. 
Son empresas que tienen amplia experiencia en servicios de ingeniería y 
construcción, teniendo como prioridad todos sus grupos de interés. Además, trabaja 
con un equipo profesional reconocido por su talento y experiencia, a todo esto, se 
suman los elevados estándares internos y buena relación con las comunidades 
donde se encuentre involucrado el proyecto a su cargo. 
 
5.3. Actividades de topografía 
5.3.1. Levantamiento topográfico  
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 Reconocimiento del terreno 
En esta etapa de trabajo se procede a caminar toda el área donde se va realizar el 
proyecto de levantamiento topográfico.  
Se ubicará las zonas con más visión para ubicar los hitos para la poligonal. 
 Monumentación de hitos de poligonal 
Se procede a realizar una excavación aproximadamente de dimensiones 
300x300x300 mm, en el cual se ubicará una estaca de fierro de longitud de 350 mm 
de ½ pulgada. 
Para finalizar el hito de poligonal se procede al vaciado de concreto. 
 Lectura de ángulos de poligonal 
Previamente para la lectura de ángulos se hará un chequeo de la estación total. 
Se procederá a realizar mediciones de ángulos horizontales, verticales y distancias, 
repitiendo por lo menos 10 lecturas por ángulos y distancias, para realizar un 
promedio de dichas lecturas. 
 Proceso de poligonal 
Las lecturas tomadas en campo se llevarán a gabinete para procesar los datos de 
campo y el cierre de la poligonal, y la nivelación trigonométrica compensada en 
AUTOCAD y el CIVIL 3D. 
 Traslado de cota 
Se procede a reconocer el área de trabajo, para poder tomar lectura de una cota 
establecida, para tomar como referencia. 
Se procede a trasladar la cota a lugares estratégicos. 
Se toma lecturas con el nivel óptico y se procede a instalar cotas auxiliares 
colocando tarjetas, estacas metálicas, etc. 
Una vez instalado los niveles auxiliares, se procede a tomar datos con el portamira 
capacitado, de acuerdo a la morfología del terreno.  
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 Levantamiento topográfico  
El levantamiento topográfico se realizará de acuerdo a la morfología del terreno con 
GPS diferencial, estación total y Nivel Óptico. 
5.3.2. Control topográfico 
 Recorrido del área de trabajo 
Se realiza un reconocimiento del área de trabajo con la empresa constructora, 
previa coordinación con SPCC. 
Se ubicará las zonas con más visión para ubicar los hitos para la poligonal. 
 Monumentación de hitos de poligonal 
Se procede a realizar una excavación aproximadamente de dimensiones 
300x300x300 mm, en el cual se ubicará una estaca de fierro de longitud de 350 mm 
de ½ pulgada. 
Para finalizar el hito de poligonal se procede al vaciado de concreto. 
 Lectura de ángulos de poligonal 
Previamente para la lectura de ángulos se hará un chequeo de la estación total. 
Se procederá a realizar mediciones de ángulos horizontales, verticales y distancias, 
repitiendo por lo menos 10 lecturas por ángulos y distancias, para realizar un 
promedio de dichas lecturas. 
 Proceso de poligonal 
Las lecturas tomadas en campo se llevarán a gabinete para procesar los datos de 
campo y el cierre de la poligonal, y la nivelación trigonométrica compensada en 
AUTOCAD y el CIVIL 3D. 
Una vez procesada la información, se brindará los puntos topográficos (BM) a la 
empresa que realizará el proceso constructivo. 
 Contrastación de equipos topográficos 
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 Se realiza la contratación de equipos topográficos (Estación total, Nivel óptico y 
GPS diferencial). La empresa deberá contar con los certificados de calibración de 
los equipos. 
Una vez realizado la contrastación se procede a tomar los datos obtenidos, ya sea, 
de la estación total (ángulo vertical, ángulo horizontal, distancia) y el nivel óptico 
(diferencia de cotas). 
La empresa constructora escribirá los datos obtenidos de la contrastación del 
equipo topográfico en un protocolo, para luego ser firmado. 
 Verificación de trabajos topográficos 
Se toma conocimiento del trabajo topográfico que se va a verificar in situ. 
Se pide a la empresa constructora el protocolo topográfico, para proceder a la 
verificación del trabajo topográfico. 
Se instala la estación total, nivel automático o GPS (dependiendo del tipo de trabajo 
topográfico que se va a verificar). 
Una vez instalado la estación total y/o GPS, se procede a orientar con los puntos 
ya establecidos y el nivel automático toma lectura de una cota. 
Se da inicio a tomar lecturas del trabajo topográfico que se requiere verificar para 
aprobarlo y liberarlo. 
 Revisión y firma de protocolos topográficos 
Una vez aprobado el trabajo topográfico, se procede a verificar la documentación 
para firmarlo. 
5.3.3. Replanteo y trazo topográfico 
 Ubicar en campo el B.M. (Ben March) y los puntos topográficos  
 Colocar los puntos topográficos de referencia necesarios para el trazo de todos 
los puntos topográficos. 
 Una vez orientado las coordenadas topográficas, se procede a realizar el trazo 
en terreno, de la siguiente manera: 
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 Se colocará en cada punto topográfico referenciado los asistentes, agarrando en 
los extremos el cordel dejando caer al terreno. 
 Una vez el cordel se encuentre orientado de los extremos de los puntos 
topográficos se procederá a realizar el trazo con yeso, para lo cual los asistentes 
deberán portar guantes de seguridad (badana). 
 Una vez replanteado el trazo en el terreno se procederá a informar al cliente para 
la verificación respectiva. Asimismo, en caso de existir alguna variación en las 
medidas y/o ángulos, se informará al Área de Oficina Técnica para que éste 
indique las acciones a seguir. 
5.3.4. Equipos de topografía 
GPS diferencial 
Se realiza una verificación del estado del GPS diferencial. 
La base del GPS diferencial será instalada en un hito de poligonal compensada. 
Se procede a introducir datos del punto ocupado por el GPS diferencial. 
Una vez instalada la base, se procede a tomar datos con el colector del GPS. 
Se procede con el ROVER a realizar lecturas de acuerdo a la morfología del terreno 
+- cada 10 metros. La toma de puntos será de acuerdo al terreno, en zonas planas 
+- 10 metros y donde el terreno varié, se deberá de detallar, (las rocas, hombro de 
talud, pie de talud, quiebres, etc., ya que ésta se deberá demostrar en el archivo 
digital). 
Estación total 
Se realiza una verificación del estado del equipo, tanto en ángulo horizontal, ángulo 
vertical y el distanciómetro. 
Se procede a configurar la estación total, de acuerdo al nivel, temperatura y presión 
atmosférica. 
La estación total será instalada en un hito de poligonal compensada, para 
referenciarlo en su azimut respectivo. 
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Una vez instalado la estación total se procede a la toma de datos con portaprismas 
capacitados, de acuerdo a la morfología del terreno. 
Se procede a recorrer con el prisma y tomar lecturas con la estación total de acuerdo 
a la morfología del terreno. La toma de puntos será de acuerdo al terreno, en zonas 
planas +- 10 metros y donde el terreno varié, se deberá de detallar, (las rocas, 
hombro de talud, pie de talud, quiebres, etc., ya que ésta se deberá demostrar en 
el archivo digital). 
Nivel Óptico 
Se realiza la verificación del estado del Nivel Óptico. 
Se procede a instalar el nivel óptico, para tomar lectura de las cotas instaladas. 
Una vez instalado el nivel óptico se procede a la toma de datos con el portamira 
capacitado, de acuerdo a la morfología del terreno. 
Se procede a tomar datos de niveles para la instalación de estructuras. 
Se anotan los datos obtenidos en campo, para ser llevados a gabinete. 
 
5.4. Organigrama 
El organigrama que se representa a continuación, está relacionada a la actividad 
económica que realiza cada empresa contratista en la Unidad Minera Toquepala 
(topografía en obras de construcción civil, control de trabajos topográficos), y están 
sujetos a cambios que el cliente requiera.  
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5.5. Flujograma de actividades topográficas 
5.5.1. Levantamiento topográfico 
Diagrama Nº 3: Flujograma - Levantamiento topográfico 
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Diagrama Nº 4: Flujograma - Control topográfico 
 
TÍTULO DEL DIBUJO APELLIDOS Y NOMBRES REVISIÓN 
Diagrama de flujo para control 
topográfico 
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Fuente: Elaboración propia  
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Diagrama Nº 5: Flujograma - Replanteo y trazo topográfico 
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5.6. Mapa de procesos 













































































































Evaluación de Satisfacción del Cliente 
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5.7. IPER LINEA BASE 
Tabla Nº 3: IPER - Línea Base 
DENTIFICACIÓN  DE  PELIGROS 
PROBABILIDAD  
BASE 
EVALUACIÓN DE RIESGO  
( BASE ) 






























































































































































































SIGNIFICATIVO        
SI / NO 
Planteamiento de 
puntos de control 
general para inicio de 
proyecto 
 gente Terreno a desnivel 
Caídas de personal a mismo 




1 1 1 2 4 2 8 MOD NO 
Instalación de equipos 
y herramientas 
topográficas 
Gente Equipos / Herramientas Golpes, Aprisionamiento 
Cortes , heridas, 
hematomas 
1 1 1 2 5 3 15 MOD NO 
Gente 
Ergonómico (levantamiento 
manual de carga) 
Tensión muscular, fatiga. 
Daños a la salud 
Lumbalgia 
1 1 2 2 6 2 12 MOD NO 
Gente 
Ergonómico (transporte 
manual de cargas) 
Tensión muscular, contractura 
muscular, fatiga, carga postural  




1 1 2 2 6 2 12 MOD NO 
Establecimiento de 
puntos de control 
Gente Polvo (material particulado) Inhalación de polvo 






1 1 2 1 5 3 15 MOD NO 
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Ruido Exposición al ruido Hipoacusia 1 1 1 1 4 3 12 MOD NO 
Gente 
Equipos móviles 
Golpeados por equipos móviles 
Contusiones, 
fracturas, heridas 
1 1 2 1 5 3 15 MOD NO 
Atrapamiento en equipos móviles Fracturas , muerte 1 1 2 1 5 3 15 MOD NO 
Aplastamiento por partes de un 
equipo móvil 
Muerte 1 1 2 1 5 3 15 MOD NO 
Material suelto en taludes 
(rocas, tierra, etc.) 
Desprendimiento de material 
suelto (rocas, tierra, etc.) 
Cortes, heridas, 
fracturas, muerte 








Polvo en suspensión Inhalación de polvo Neumoconiosis. 1 1 2 1 5 3 15 MOD NO 
Rocas y materiales sueltos Derrumbes Fracturas, Heridas, 1 1 1 3 6 2 12 MOD NO 
Ruido Exposición al ruido Hipoacusia 1 1 1 1 4 3 12 MOD NO 
Equipos móviles 
Golpeados por equipos móviles 
Contusiones, 
fracturas, heridas 
1 1 1 1 4 3 12 MOD NO 
Atrapamiento en equipos móviles Fracturas , muerte 1 2 2 1 6 3 18 IMP SI 
Aplastamiento por partes de un 
equipo móvil 
Muerte 1 2 2 1 6 3 18 IMP SI 
Ergonómico (posturas) 
Movimientos repetitivos, 
sobreesfuerzo, carga postural, 
contractura muscular 
Tendinitis (síndrome 
del túnel carpiano) 
lesiones musculo – 
esqueléticas. 
1 1 2 2 5 3 15 MOD NO 
Ergonómico (posturas 
forzadas) 
Tensión muscular, sobreesfuerzo, 
carga postural 
Daños a la salud, 
lesiones musculo – 
esqueléticas 
1 1 2 2 6 2 12 MOD NO 
Ergonómico Posturas 
estáticas prolongadas 
Fatiga corporal, contractura 
muscular. 
Daños a la salud, 
lesiones musculo – 
esqueléticas 
1 1 2 2 6 2 12 MOD NO 
Área de trabajo (obstáculos) 
Golpes contra obstáculos, 





1 1 1 2 5 2 10 MOD NO 
Taludes Caídas a distinto nivel 
Fracturas, heridas, 
muerte 
1 1 1 2 5 3 15 MOD NO 
Equipo 
Desprendimiento de material 
suelto de taludes (rocas, 
tierra, etc.) 
Golpes a estación total 
deterioro de 
estación total 
1 1 1 1 4 3 12 MOD NO 
Equipos / herramientas 
Golpes, caídas,  tropiezos por 
manipulación de prisma con su 
jalón 
Daños en diferentes 
partes del cuerpo, 
Deterioro de prisma 
1 1 2 2 6 2 12 MOD NO 
Áreas de trabajo 
accidentadas 
Caída a nivel de la estación total 
Inutilidad de 
estación total 
1 1 1 1 4 3 12 MOD NO 
Gente 
Material suelto en taludes 
(rocas, tierra, etc.) 
Desprendimiento de material 
suelto (rocas, tierra, etc.) 
Cortes, heridas, 
fracturas, muerte 
1 1 1 2 5 3 15 MOD NO 
Acumulación de agua en 
accesos 
Resbalones, caídas a nivel, 
tropiezos 
Cortes , heridas 1 1 2 2 6 2 12 MOD NO 
Vehículos en movimiento en 
áreas de trabajo 
Atropellamiento al personal 
Contusiones, 
fracturas, muerte 
1 1 1 2 5 3 15 MOD NO 
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Taludes Caídas a distinto nivel 
Fracturas, heridas, 
muerte 
1 1 1 2 5 3 15 MOD NO 
Levantamiento de 
coordenadas y niveles 
topográficos con GPS 
diferencial 
Gente 
Polvo en suspensión Inhalación de polvo 
Irritación de vías 
respiratorias, 
neumoconiosis. 
1 1 2 1 5 3 15 MOD NO 
Ruido Exposición al ruido Hipoacusia 1 1 1 1 4 3 12 MOD NO 
Equipos móviles 
Golpeados por equipos móviles 
Contusiones, 
fracturas, heridas 
1 1 1 1 4 3 12 MOD NO 
Atrapamiento en equipos móviles Fracturas , muerte 1 2 2 1 6 3 18 IMP SI 
Aplastamiento por partes de un 
equipo móvil 
Muerte 1 2 2 1 6 3 18 IMP SI 
Ergonómico, (Posturas 
forzadas al operar el GPS 
diferencial) 
Tensión muscular, sobreesfuerzo, 
carga postural  
Daños a la salud, 




1 1 2 2 6 2 12 MOD NO 
Ergonómico (posturas) 
Movimientos repetitivos, 
sobreesfuerzo, carga postural, 
contractura muscular 
Tendinitis (síndrome 
del túnel carpiano) 
lesiones musculo – 
esqueléticas. 
1 1 2 2 5 3 15 MOD NO 
Ergonómico Posturas 
estáticas prolongadas 
Fatiga corporal, contractura 
muscular. 
Daños a la salud, 
lesiones musculo – 
esqueléticas 
1 1 2 2 6 2 12 MOD NO 
Obstáculos en el área de 
trabajo 
Golpes contra obstáculos, 
tropiezos, caída a mismo nivel 
Heridas, cortes, 
fracturas. 
1 1 1 2 5 2 10 MOD NO 
Equipo 
Desprendimiento de material 
suelto de taludes (rocas, 
tierra, etc.) 
Golpes a la base de GPS 
diferencial 
deterioro de GPS 
diferencial 
1 1 1 1 4 3 12 MOD NO 
Áreas de trabajo 
accidentadas 
Caída a nivel de la base de GPS 
diferencial 
Inutilidad de GPS 
diferencial 
1 1 1 1 4 3 12 MOD NO 
Gente 
Material suelto en taludes 
(rocas, tierra, etc.) 
Desprendimiento de material 
suelto (rocas, tierra, etc.) 
Cortes, heridas, 
fracturas, muerte 
1 1 1 2 5 3 15 MOD NO 
Vehículos en movimiento en 









Taludes Caídas a distinto nivel 
Fracturas, heridas, 
muerte 
1 1 1 2 5 3 18 IMP SI 
Finalización de la tarea 
Desinstalación de 
Estación total y Base 
de GPS diferencial 
Equipo Manipulación de equipo 
Caída a nivel, desnivel de 
estación total, GPS diferencial 
Sobreesfuerzo, carga postural 
Daños a la salud, 
lesiones musculo-
esqueléticas, daños 
estación total, GPS 
1 1 2 1 5 3 15 MOD NO 
Gente 
Manipulación de trípode de 
madera 
Golpes, cortes, Aprisionamiento, 
Atrapado por o en contra 
Daños en diferentes 
partes del cuerpo. 
1 1 1 2 5 2 10 MOD NO 
Traslado de equipos y 
herramientas 
topográficas hacia el 




Tropiezos, caída al  mismo nivel, 
caída a distinto nivel 
Luxaciones, cortes, 
heridas, fracturas 
1 1 1 2 5 2 10 MOD NO 
Equipo Equipos / Herramientas Golpes, Aprisionamiento 
Cortes , heridas, 
hematomas 





manual de cargas) 
Tensión muscular, fatiga. 
Daños a la salud 
Lumbalgia 
1 1 2 2 6 2 12 MOD NO 
Gente 
Ergonómico (transporte 
manual de cargas) 
Tensión muscular, contractura 
muscular, fatiga, carga postural 




1 1 2 2 6 2 12 MOD NO 
 




5.8. Recolección de datos 
Gracias al apoyo de las empresas contratistas en permitirnos realizar la 
investigación dentro de su jurisdicción, se procedió a firmar las autorizaciones para 
iniciar con la recolección de datos (fotos, videos, entrevista). 
Se desarrolló mediante la observación no participativa a 14 trabajadores del área 
de topografía que realizan actividades de servicios de topografía en campo. Se 
realizó entrevistas para el llenado del cuestionario de factores de riesgo ergonómico 
y daños del anexo N° 02 del método de evaluación ergonómica ERGOPAR, este 
consta de 15 preguntas que están distribuidas de la siguiente manera: 
 1era parte: Datos personales y laborales. 
 2da parte: Daños a la salud derivados de trabajo. 
 3era parte: Posturas y acciones propias del trabajo. 
El método ERGOPAR pretendió involucrar, de manera voluntaria la participación de 
los trabajadores en la identificación de los riesgos disergonómicos, teniendo como 
fases la pre-intervención, intervención y por último valoración y continuidad. En la 
fase de intervención se procede a la identificación y análisis con el uso del 
cuestionario que nos brinda dicho método, el cual se está usando en la presente 
investigación. 
Con el apoyo del Medico Ocupacional se procedió a la validación del cuestionario 
del método de evaluación ergonómica ERGOPAR. 
Luego de haber culminado las entrevistas con los trabajadores, se realizó el 
procesamiento de datos estadísticos de cada pregunta del cuestionario. 
Gracias al Instituto Sindical del Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) se ingresó los 
datos al software del método de evaluación ergonómica que nos brinda en su 
página web y obtener datos que nos ayude a realizar un análisis de la situación 
actual de los factores de riesgo disergonómico que se encuentran expuestos los 
trabajadores del área de topografía en campo y poder realizar la sintomatología con 
el apoyo del especialista en medicina ocupacional. 
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Se finalizó el análisis de los resultados del método ERGOPAR y se procedió a 
realizar un informe y comenzar la evaluación con el método REBA. Para dar inicio 
con la evaluación del método REBA, se necesitó determinar el grado o ángulo de 
inclinación de las posturas que el trabajador está tomando al realizar sus 
actividades, es por ello, que se hizo uso del método RULER que nos brinda 
ERGONAUTAS y se ingresó la información al método de evaluación REBA. 
Culminado el procesamiento de datos, se determinó los niveles de exposición de 
riesgo disergonómico al que está sometido el trabajador del área de servicios de 
topografía en campo.  
Al finalizar el análisis de los resultados obtenidos del método REBA, se procedió a 
realizar un informe. A partir de los informes obtenidos por los dos métodos 











PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
6.1. Aplicación del cuestionario del método ERGOPAR 
Este método, es un procedimiento de ergonomía participativa que permite prevenir 
los factores de riesgo disergonómico al que se encuentra expuesto el trabajador en 
sus labores diarias, integrando la participación de la organización de la empresa. El 
cuestionario del anexo Nº 02 del método ERGOPAR, permite determinar los 
factores de riesgo ergonómico y daños.  
6.1.1. Resultados  
Gráfica Nº 1: Género del trabajador 
 




El cuestionario de factores ergonómicos (ERGOPAR) que se aplicó en el presente 
trabajo de investigación fue de 14 topógrafos los cuales el 100 % de nuestra población 
son del género masculino como se observa en el cuadro del gráfico Nº 04. 
 
Gráfica Nº 2: Horario de trabajo 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el gráfico Nº 2 podemos observar que el 100% tienen un horario de trabajo en jornada 
partida, es decir que 14 de nuestros topógrafos trabaja durante la mañana y continúa 
con las actividades durante la tarde. 
 
Gráfica Nº 3: Contrato 
 
Fuente: Elaboración propia 
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En el gráfico Nº 06, se puede observar que el contrato que mantienen los trabajadores 
del área de topografía (topógrafos) es un contrato eventual (temporal), siendo el 100% 
de nuestra población que mantienen este tipo de contrato, es decir los 14 topógrafos 
encuestados. 
 
Gráfica Nº 4: Puesto de Trabajo 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el gráfico Nº 4 podemos identificar la cantidad de trabajadores por cada puesto de 




Gráfica Nº 5: Tiempo de servicio 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el gráfico Nº 5 los resultados nos muestran que el 57.14% de nuestra población 
prestó sus servicios en el área de topografía entre 5 – 14 años es decir que 8 de nuestros 
encuestados presentan este tiempo de servicio, mientras que el 14.29%, es decir 2 de 
nuestros encuestados trabajan entre 0 – 4 años en el área de topografía y el resto de la 
población que vendría a ser el 28.58% trabajan entre 15 a 34 años.  
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Gráfica Nº 6: Jornada de trabajo 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el gráfico Nº 6 podemos observar que la jornada de trabajo es por 10 horas y estuvo 
representado por el 85.71% de la población, es decir que 12 de los encuestados 
cumplieron esta jornada de trabajo, mientras que el resto de la población, 02 
encuestados, trabajan 8 horas diarias.  
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Gráfica Nº 7: Sensación 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el gráfico Nº 7 se puede apreciar que 13 trabajadores presentaron molestias en la 
zona corporal del cuello, hombros y espalda dorsal, es decir que es la zona corporal 
mayormente afectada. La segunda zona corporal afectada fue la espalda lumbar con un 
total de 9 trabajadores. Estas dos zonas corporales son las más afectadas durante las 
actividades desarrolladas por los encuestados.   
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Gráfica Nº 8: Frecuencia 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el gráfico Nº 8 podemos observar que la frecuencia de las molestias presentadas en 
los resultados del cuadro anterior (Grafica Nº 10), se presentaron en la espalda dorsal, 
cuello y hombros. 
13 trabajadores indicaron que las molestias se presentaron alguna vez durante el 
desarrollo de las actividades, de la misma forma en la zona corporal de la espalda 
lumbar la frecuencia dio como resultado que 9 trabajadores presentan molestias a veces 
durante su jornada laboral.  
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Gráfica Nº 9: Impedimento de realizar el trabajo 
Fuente: Elaboración propia 
 
De acuerdo a los resultados de los gráficos Nº 7 y Nº 8, las molestias/dolor y la 
frecuencia de exposición, no han sido impedimento para realizar el trabajo como 
podemos apreciar en el gráfico Nº 9; 11 trabajadores indican que las molestias 
provocadas en la espalda dorsal, hombros y cuello no han sido impedimento para 
continuar con sus actividades, pero cabe mencionar que son por consecuencias del 
trabajo. De la misma forma se puede apreciar que la zona corporal de la espalda lumbar 
14 trabajadores refieren que no es impedimento para realizar las actividades 
topográficas, dejando en claro los encuestados, que son por consecuencia de las tareas 
del puesto de trabajo.  
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Gráfica Nº 10: Consecuencias por el puesto de trabajo 
Fuente: Elaboración propia 
 
Continuando con la evaluación de nuestro cuestionario. De acuerdo a la gráfica Nº 10 
podemos observar que de los resultados obtenidos, 11 trabajadores sufrieron molestias 
en la zona del cuello, hombros y/o espalda dorsal a consecuencia de las actividades de 
topografía, mientras que 8 trabajadores sufrieron molestias en la zona de la espalda 
lumbar fue a consecuencia de las actividades propiamente dichas.  
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Gráfica Nº 11: Duración de posturas en el puesto de trabajo 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el gráfico podemos observar que durante 30 a 119 minutos 7 trabajadores realizaron 
las posturas caminando y de pie sin andar apenas durante su jornada laboral. Mientras 
que 4 trabajadores permanecen de pie sin andar apenas en un periodo de 120 - 239 
minutos en su jornada laboral. 
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Los resultados obtenidos en este gráfico, nos informa que los trabajos realizados en la 
jornada laboral en su mayoría se camina o se mantiene de pie en el manejo del equipo 
topográfico. 
 
Gráfica Nº 12: Duración de posturas en cuello/cabeza 
Fuente: Elaboración propia 
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En la gráfica Nº 12, podemos apreciar que los 14 topógrafos mantienen fija la postura 
de inclinar el cuello/cabeza hacia delante entre 0-239 minutos. La siguiente postura 
adoptada de inclinar cuello/cabeza hacia un lado o ambas lo realizan 13 topógrafos, 
siendo la segunda postura con mayor exposición, manteniéndola fija durante un tiempo 
de 0 – 29 minutos. 
 
Gráfica Nº 13: Duración de posturas en espalda/tronco 
Fuente: Elaboración propia 
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Siguiendo con el cuestionario, de acuerdo a los datos mostrados en el gráfico Nº 16 
podemos determinar que 14 topógrafos mantuvieron fija la postura de espalda/tronco, 
inclinando hacia delante en un periodo de 0 – 29. Mientras que 14 topógrafos inclinan 
hacia un lado o ambos la espalda/tronco y la mantienen fija por un tiempo de 0 – 29 
minutos.  
 
Gráfica Nº 14: Duración de posturas en hombros, muñecas y tobillo/pies 
Fuente: Elaboración propia 
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Del listado de posturas de nuestro grafica Nº 14, 13 topógrafos mantuvieron fija una o 
ambas muñecas dobladas hacia arriba o hacia abajo, hacia los lados o giradas por un 
tiempo de exposición de 0 – 29 minutos. 
 
Gráfica Nº 15: Duración de movimientos con las manos 




En el gráfico Nº 15 apreciamos que 2 topógrafos realizan la acción de sostener, 
presionar o levantar objetos o herramientas con los dedos en forma de pinza durante un 
tiempo de 0 – 29 minutos durante la jornada laboral. Esto es debido a las actividades de 
alta precisión (mecánica) que se requieren en campo para obtener datos. 
 
Gráfica Nº 16: Manipulación manual de cargas de más de 3kg en total 
Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo al gráfico Nº 16 los 14 topógrafos levantaron la carga solo por debajo de las 
rodillas, al igual que levantan la carga solos, además 10 de ellos mantuvieron los brazos 
extendidos sin poder apoyar la carga a su cuerpo. Estas acciones lo realizan de manera 




Gráfica Nº 17: Transporte manual de cargas
Fuente: Elaboración propia 
 
En el gráfico N° 17 se determinó que 100% de la población encuestada manifestó que; 
transportan la carga ellos solos sin ayuda de otra persona, caminan más de 10 metros 
transportando la carga de entre 5 a 14 Kg. Por un tiempo de 0 – 29 minutos durante su 




Gráfica Nº 18: Empujar o arrastras manualmente cargas 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el gráfico Nº 18 podemos apreciar que los topógrafos no realizan esta acción durante 
su jornada laboral. 
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Gráfica Nº 19: Exigencia física
Fuente: Elaboración propia 
 
En la gráfica Nº 19 podemos observar que el 50% de los encuestados manifestaron que 
las exigencias físicas del puesto de trabajo son moderadas y el otro 50% son altas. 
  
6.2. Aplicación del método de evaluación REBA 
Este método postural, permite evaluar las tareas que conllevan cambios 
inesperados de posturas que se realizan en los trabajos de servicios de topografía, 
esto se debe a los diferentes puntos de trabajo que abarca dicha actividad.  
Se necesita para una correcta evaluación, la observación detallada de la postura 
que se quiere evaluar, es por ello que se tomaron fotos y grabaron videos. 
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La clave para tener éxito con dicho método, es la medición de ángulos que forman 
las diferentes partes del cuerpo de la persona, es por ello, que con ayuda del 
método RULER brindado por ERGONAUTAS, se pudo obtener información y 
realizar la evaluación con el método REBA brindado por el Instituto Biomecánico de 
Valencia (IBV). 
 




En la figura Nº 15 muestra que el resultado del método de evaluación ergonómica 
REBA, los riesgos que enfrentan los trabajadores en el campo de los servicios de 
topografía son altos y muy altos, el cual indica que se necesita mejorar o cambiar 
los procedimientos de trabajo. 
 
6.3. Análisis estadístico 
En primera instancia, nuestra investigación es correlacional, por ello debemos 
calcular la variable 1 (V1) y la variable 2 (V2) con el programa SPSS como se 
muestra en la siguiente tabla: 
 
Tabla Nº 4: Calculo de variables 1 y 2 - SPSS 
CALCULAR V1=Edad + Tiempo + P2a + P2b + P2c + P2d + P2e + P2f + P3a + 
P3b + P3d + P4a + P4b + P4c + P4d + P5a + P5b + P5c + P6a + P6b + P6c + P7a 
+ P7b + P7c + P8a + P9a + P10a. 
CALCULAR V2=P1a + P1a2 + P1b + P1b2 + P1c + P1c2 + P1d + P1d2 + P1e + 
P1e2 + P1f + P1f2 + P1g + P1g2+ P3a1 + P3b1 + P3c1 + P3d1 + P4a1 + P4b1 + 
P4c1 + P4d1 + P5a1 + P5b1 + P5c1 + P8a1 + P8a2  + P8a3+ P8a4 + P8a5 + P8a6 
+ P9a1 + P9a2 + P9a3 + P9a4 + P9a5 + P10a1 + P10a2 + P10a3 + P10a4 + 
P10a5. 
Fuente: IBM – SPSS 
 
Al realizar el cálculo de las variables 1 y 2, procedemos a realizar la correlación de 
ambas, como se muestra en las siguientes tablas.
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Tabla Nº 5: Cuadro de análisis estadístico descriptivo - SPSS 
Estadísticos descriptivos 
  N Rango Mínimo Máximo Media Desv. 
Desviación 
Varianza 
Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Desv. 
Error 
Estadístico Estadístico 
V1 14 22.00 78.00 100.00 90.5714 1.58881 5.94480 35.341 
V2 13 21.00 77.00 98.00 87.2308 1.74736 6.30018 39.692 
Fuente: IBM – SPSS 
 
Para una muestra de 14 trabajadores, topógrafos, en el cálculo de la V1 se tiene una media de 90.57, mientras que en la V2 es de 87.23 con 
una desviación estándar de  5.94 y 6.30 respectivamente.
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Tabla Nº 6: Cuadro de análisis estadístico de correlación de variables - SPSS 
Correlaciones 
  V1 V2 
V1 Correlación de 
Pearson 
1 ,564* 
Sig. (bilateral)   0.045 
N 14 13 
V2 Correlación de 
Pearson 
,564* 1 
Sig. (bilateral) 0.045   
N 13 13 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: IBM – SPSS 
 
Como podemos observar, el resultado es una correlación positiva de 0.564 significativa 
a un nivel de 0.05, y de una intensidad moderada. Podemos afirmar que existe una 
asociación entre ambas variables. 
Luego de calcular la correlación de variables, se procede a determinar si aceptamos o 
rechazamos la hipótesis planteada como se muestra en la siguiente tabla:  
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Tabla Nº 7: Prueba de muestras emparejadas 
Prueba de muestras emparejadas 






95% de intervalo 
de confianza de la 
diferencia 
Inferior Superior 
Par 1 Tiempo de trabajo - 
Nivel de riesgo 
disergonómico en la 
instalacion de equipos 
topográficos 
-1.714 0.469 0.125 -1.985 -1.444 
Par 2 Tiempo de trabajo - 
Nivel de riesgo 
disergonómico en la 
manipulación de 
equipos topográficos 
-1.714 0.469 0.125 -1.985 -1.444 
Par 3 Puesto de trabajo - 
Valoración de la 
exigencia física según 
tu puesto de trabajo 
-0.500 0.519 0.139 -0.800 -0.200 
Par 4 Valoración de la 
exigencia física según 
tu puesto de trabajo - 
Nivel de riesgo 
disergonómico en la 
instalacion de equipos 
topográficos 
-1.071 0.829 0.221 -1.550 -0.593 
Par 5 Valoración de la 
exigencia física según 
tu puesto de trabajo - 
Nivel de riesgo 
disergonómico en la 
manipulación de 
equipos topográficos 
-1.071 0.829 0.221 -1.550 -0.593 
 
Fuente: IBM - SPSS 
Podemos observar en la tabla Nº 07 que hay una diferencia significativa en las medias 
entre la variable 1 y la variable 2.  
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Tabla Nº 8: Prueba de muestras emparejadas 
Prueba de muestras emparejadas 
    t gl Sig. 
(bilateral) 95% de intervalo 
de confianza de la 
diferencia 
Inferior Superior 
Par 1 Tiempo de trabajo - Nivel de 
riesgo disergonómico en la 
instalacion de equipos 
topográficos 
-1.985 -1.444 -13.682 13 0.000 
Par 2 Tiempo de trabajo - Nivel de 
riesgo disergonómico en la 
manipulación de equipos 
topográficos 
-1.985 -1.444 -13.682 13 0.000 
Par 3 Puesto de trabajo - 
Valoración de la exigencia 
física según tu puesto de 
trabajo 
-0.800 -0.200 -3.606 13 0.003 
Par 4 Valoración de la exigencia 
física según tu puesto de 
trabajo - Nivel de riesgo 
disergonómico en la 
instalacion de equipos 
topográficos 
-1.550 -0.593 -4.837 13 0.000 
Par 5 Valoración de la exigencia 
física según tu puesto de 
trabajo - Nivel de riesgo 
disergonómico en la 
manipulación de equipos 
topográficos 
-1.550 -0.593 -4.837 13 0.000 
 
De acuerdo al análisis estadístico, se pudo encontrar que los trabajadores del área de 
topografía sufren TME a consecuencia de las actividades realizadas en el servicio de 
topografía, debido al valor de la significancia es menos 0,5, se acepta la hipótesis 
planteada. 




6.4. Análisis y discusión de resultados  
El análisis que se aplicó en nuestro estudio de investigación y discusión que se 
realizó fue en los temas más relevantes de nuestro estado del arte, estos se 
relacionan sobre todo en los factores de riesgos disergonómicos que se encuentran 
expuestos los trabajadores en su actividad diaria. 
Los resultados obtenidos nos demostró que la exposición a los factores de riesgo 
disergonómicos provocan alteraciones, trastornos y daños a la salud del trabajador, 
siendo estos como las posturas incorrectas adoptadas para realizar la actividad, los 
movimientos repetitivos en las actividades realizadas durante la jornada laboral 
provocando daños a la salud como podría ser el caso de contraer enfermedades 
ocupacionales, la manipulación de equipos, el traslado y levantamiento de cargas 
que realizan los topógrafos continuamente también provocan alteraciones musculo 
esqueléticos y daños hacia su salud. 
Se pudo observar en las investigaciones que se mencionan en el cuadro que 
mantienen una relación en los factores de riesgo disergonómicos sobre todo en la 
repetitividad de las posturas adoptadas para poder realizar la actividad, estas malas 
posturas desarrollan como consecuencia daños en la salud del trabajador, se puede 
apreciar y brindar mayor énfasis con los resultados obtenidos de los métodos de 
evaluación aplicados, siendo resultados de riesgo, como altos y muy altos de 
acuerdo a esta información de resultados la actuación debe ser de inmediata para 








RESULTADOS DEL MÉTODO DE EVALUACIÓN 
ERGONÓMICA APLICADA 
FACTORES DE RIESGO 
DISERGONÓMICO 
CONSECUENCIAS 
I) Evaluación de riesgos 
disergonómicos asociados 
a los procedimientos de 
servicios topográficos de 
empresas contratistas en 
campo mediante los 
métodos ERGOPAR y 
REBA, Toquepala 
Método de evaluación que se aplicó: REBA, 
obteniendo como resultado; Riesgo de 
exposición MUY ALTO 
 Posturas repetitivas, inclinación 
de cuello, hombro y espalda 
hacia adelante o ambos lados. 
 Levantamiento y transporte 
manual de cargas. 
La evaluación se realizó a las 
actividades de traslado, instalación 
y manipulación de equipo 
topográfico obteniendo una 
relación en los TME provocando 
daños a la salud del trabajador.  
ESTADOS DEL ARTE 
RESULTADOS DEL MÉTODO DE EVALUACIÓN 
ERGONÓMICA APLICADA 
FACTORES DE RIESGO 
DISERGONÓMICO 
CONSECUENCIAS 
II) Relación entre las 
posturas Disergonómicas 
y lesiones musculo 
esqueléticas en 
soldadores en una 
empresa automotriz. 
 
Método aplicado: REBA, se obtuvo como 
resultado que la exposición al riesgo es; ALTO 
 Posiciones incorrectas 
adoptadas al realizar la 
actividad. 
 Posturas repetitivas en las 
extremidades superiores. 
Exposición de lesiones musculo 
esqueléticas a consecuencia de los 
factores de riesgo identificados en 
la evaluación del método REBA. 
III) Prevención de riesgos 
disergonómicos en el 
proceso de soldadura de 
tuberías metálicas de 24” 
en una empresa minera, 
Arequipa. 
Método que se aplicó: REBA, se obtuvo que la 
población está expuesta a un nivel de riesgo 
ALTO. 
 Posturas repetitivas, flexión del 
tronco, rotación e inclinación del 
cuello. 
 Posturas repetitivas, extensión, 
flexión de brazos, antebrazos, 
torsión de muñeca 
Se presentó molestias en la región 
lumbar, extremidades superiores 













 Al evaluar los factores de riesgos disergonómicos con el método ERGOPAR, se pudo 
determinar que 13 topógrafos presentaron malestar en la zona corporal del cuello, 
hombros y espalda dorsal, además presentaron malestar en la zona lumbar y se pudo 
apreciar y reconocer, que fue a consecuencia de las actividades que realizaron en su 
puesto de trabajo; además durante la jornada de trabajo los topógrafos son 
responsables de diferentes áreas en el proyecto, por ello caminan alrededor de 30 a 
119 minutos diarios y 9 participantes mantienen una postura estática de pie cuando 
se encuentran operando el equipo topográfico. 
 Haciendo uso del método ERGOPAR se pudo identificar los factores de riesgo 
disergonómico con mayor índice de exposición de los topógrafos fueron que inclinan 
el cuello y/o cabeza hacia adelante o ambos lados, mantienen inclinado el tronco o 
espalda hacia adelante, también permanecen con una exposición fija de una o ambas 
muñecas dobladas hacia ambos lados. Al trasladarse de un lugar a otro en el área 
de trabajo del proyecto, los topógrafos realizan el levantamiento de cargas por debajo 
de las rodillas sin tener apoyo de la carga con los brazos extendidos y también 
realizan el transporte de carga manual. La postura estática sin andar apenas, es la 
postura más representativa del topógrafo. 
 Se pudo evaluar los niveles de exposición con el método REBA obteniendo como 
resultado que los topógrafos están expuestos a un riesgos altos y muy altos en la 
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actividad de instalación de equipo topográfico y en la manipulación de equipo 
topográfico en las empresas RODASER, ABENGOA, C y M VIZCARRA, IMCO, CISA. 
 Al obtener los resultados los factores de riesgo disergonómico con el método 
ERGOPAR 13 topógrafos tienes molestias en zona del cuello, hombros y/o espalda 
dorsal de la columna y 9 tienen molestias en la parte espalda lumbar durante la 
jornada laboral, determinando que los factores de riesgo disergonómico que 
intervienen en sus actividades de servicios de topografía son las posturas forzadas, 
posturas estáticas, manipulación y transporte manual de cargas. Además, realizando 
la evaluación ergonómica con el método REBA, se encontró que los topógrafos, están 
expuestos a niveles altos y muy altos de riesgo disergonómico al realizar sus 
actividades durante la jornada laboral. Además, gracias al método REBA, nos 
permitió evaluar la parte superior de las extremidades (este método evaluó las 
posturas propiamente dichas). Por ello los síntomas, como molestias, los topógrafos 
lo presentan durante sus actividades de trabajo diario en las áreas de la espalda 













 Se propuso desarrollar un Plan de Implementación de Medidas Disergonómicas para 
las actividades de topografía, reforzando la cultura de prevención en los operarios de 
topografía como también afianzar la cultura de responsabilidad en seguridad y salud 
laboral por parte del empleador hacia sus trabajadores. 
 Se planteó realizar guías preventivas para identificación, eliminación y reducción de 
riesgos ergonómicos con la participación y consulta exclusiva de los trabajadores del 
área de topografía.  
 Se recomienda brindar en cada capacitación el entrenamiento, evaluación y 
monitoreo a cada trabajador para una mejora continua en el desarrollo de las 
operaciones de topografía. 
 Se sugiere realizar evaluaciones musculo-esqueléticas de mayor énfasis en los 















 Al culminar la presente investigación y con los resultados obtenidos se propone como 
trabajo futuro continuar con la investigación de la evaluación sintomatología del 
personal que trabaja en el área de servicios topográficos enfocándose en la 
deformación o desviación de la columna dorsal por consecuencia de la exposición a 
los factores de riesgo por las actividades realizadas.   
 Elaborar un programa donde se brinden procedimientos de actividades seguro de las 
servicios topográficas con el propósito de alcanzar la reducción de los niveles de 



































ANEXO Nº 01: 

































































































































































































































ANEXO Nº 03 

























































































































































































































































































































































ANEXO Nº 04 
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DISERGONÓMICAS EN 












Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
   
[Nombre] [Nombre] [Nombre] 
SUP. SEGURIDAD JEFE DE INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN  
GERENTE GENERAL 





Este Plan de implementación de medidas disergonómicos en actividades de 
topografía contiene las recomendaciones mínimas que se tomarán en cuenta a la 
relación entre hombre – máquina – ambiente, durante la ejecución del proyecto. 
 
El Plan de implementación de medidas disergonómicos en actividades de topografía 
desarrollará un conjunto estructurado sobre las actividades realizadas tomando 
medidas destinadas a evitar, mitigar, los riesgos y acciones sub estándar que se 
puedan presentar durante las actividades diarias. 
 
2. ALCANCE 
El Plan de implementación de medidas disergonómicos en actividades de topografía 
se aplicará durante el desarrollo del PROYECTO así mismo, comprende a todo el 
personal involucrado, como también a terceros. 
 




La Empresa proporcionará los recursos que se requieran para 
implementar un sistema de gestión en SST. 
Cumplimiento del Plan de implementación de medidas 
disergonómicos en actividades de topografía. 
Implementar medidas preventivas de SST para garantizar la mejora 
continua. 




Realizar actividades para promover una responsabilidad en 
prevención de riesgos. 
Crear un ambiente laboral que fortalezca la empatía entre 
empleadores y trabajadores, recíprocamente. 
Mejorar los medios que permitan a los trabajadores contribuir a la 
SST. 
Liderazgo 
La Empresa es quien asume la dirección en la Gestión de la 
Seguridad, Salud en el Trabajo. 
La Empresa brindara los recursos para mejorar la gestión de la 
seguridad, salud laboral. 
Organización 
Las responsabilidades específicas en SST de acuerdo a la jerarquía 
de la empresa. 
Destinar presupuesto para la implementación o mejoras en el 
sistema de gestión de SST. 
Competencia 
Definir los niveles de competencia para cada área de trabajo, 
brindando capacitaciones en temas de seguridad y salud en el 
trabajo, asumiendo sus deberes con responsabilidad. 
 
4. OBJETIVO  
4.1 Objetivo General 
Evaluar en forma consistente enfermedades ocupacionales en nuestro trabajo, 
mediante la aplicación de una cultura en seguridad en base a una implementación 
de medidas disergonómicos en actividades de topografía. 
4.2 Objetivos específicos  
 Identificar la existencia de factores de riesgo, que ayude a  implementar medidas 
de control y mejorar la salud y condiciones laborales. 
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 Promover una cultura de prevención para el desarrollo de las actividades 
topográficas.  
 Prevenir enfermedades ocupacionales, deterioro a la salud mediante el control 




 Principal solidario de la seguridad, comprometiéndose con la ejecución del Plan 
de implementación de medidas disergonómicos en actividades de topografía. 
 Aprobar el Plan de implementación de medidas disergonómicos en actividades 
de topografía.  
 Participar de cada una de las reuniones asignando responsabilidades para 
coordinar el Plan de implementación de medidas disergonómicos en actividades 
de topografía. 
 Mediante comunicación escrita, felicitar y fortalecer el desempeño, incentivar 
activamente a todos los colaboradores a ser participe en temas de prevención 
de riesgos. 
 Participar en forma inopinada de las inspecciones en obra, revelando su 
compromiso frente a la seguridad. 
 Suministrar los recursos ineludibles para implementar, desarrollar y mantener el 
Plan de implementación de medidas disergonómicos en actividades de 
topografía. 
 
5.2 Supervisor de Seguridad 
 Asesorar y difundir el Plan de implementación de medidas disergonómicos en 
actividades de topografía. 
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 Velar por el cumplimiento del Plan de implementación de medidas 
disergonómicos en actividades de topografía, como también de la normativa y 
procedimientos  establecidos durante el desempeño de la obra.  
 Brindar la capacitación de inducción dando énfasis a temas de riesgos 
disergonómicos. 
 Cumplir y mantener el Plan de implementación de medidas disergonómicos en 
actividades de topografía.  
 Mantener un estado de observación a largo plazo y supervisando el proceso de 
los trabajos, corregir de inmediato, las acciones y condiciones sub estándar que 
se identifiquen. Al identificar exposición de riesgo disergonómicos 
corresponderá paralizar las actividades hasta tomar medidas correctivas. 
 Asesorar sobre temas de higiene ergonómica, implementos y equipos de 
protección de seguridad para el proceso de la actividad. 
 Realizar seguimiento de  la disponibilidad de los dispositivos de protección 
personal (EPP) necesarios, antes de iniciar los trabajos. 
 Realizar y desarrollar el programa de capacitación. 
 Verificar el correcto análisis de trabajo seguro antes de iniciar las actividades. 
 
5.3 Responsabilidades de los Trabajadores: 
 Participar en todas las actividades determinadas en el Plan de implementación 
de medidas disergonómicos en actividades de topografía. 
 Cumplir y verificar el cumplimiento de la normativa, políticas y procedimientos 
del presente plan. Al no cumplir lo establecido serán sanciones. 
 Reportar los incidentes o lesiones a su jefe inmediato, quien reportará al área  
de seguridad o residente de obra. 
 Realizar de forma correcta las actividades a desarrollar, manteniendo las 
posturas correctas, evitando la repetitividad de las actividades, disponer de 
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equipos móviles para el traslado de material, evitar la exposición de los 
trastornos musculo esqueléticos. 
 Desarrollar una cultura de prevención frente a la exposición de factores 
disergonómicos. 
 
6. OBLIGACIONES LEGALES Y CONTRACTUALES 
6.1 Requisitos legales: 
 D.S. Nº 005-2012-TR “Reglamento de la Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud 
en el Trabajo” 
 R.M. Nº 375 – 2008 – TR, Norma Básica de Ergonomía. 
 Ley Nº 26790 “Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud”. 
 Norma Técnica de Edificación G – 050 “Seguridad durante la construcción” 
 D.S. Nº 009-97-SA “Reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad 
Social en Salud”. 
 D.S. Nº 003-98-SA-SCTR “Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo”  
 
7. DIAGNOSTICO DE SITUACION DE TRABAJO Y FACTORES DE RIESGO  
Descripción de la Tarea Factores de riesgo Controles 
Instalación de equipos y 
herramientas topográficas 
Personal expuesto a 
posturas habituales; 
permanecer de pie, 
inclinación hacia adelante 
y/o ambos lados de 
cuello, espalda y 
hombros. 
Capacitación y entrenamiento en 
posturas correctas. 
Difusión de temas de prevención 
en manipulación manual de carga, 
movimientos repetitivos, posturas.  




Exposición a material 
particulado (polvo). 
Levantamiento manual de 
carga. 




Capacitación en protección 
auditiva. 
Monitoreo de agentes 
ocupacionales. 
Exámenes médicos periódicos. 




Exposición a rayos UV. 
Alteración auditiva. 
Exposición a material 
particulado 
Capacitación y entrenamiento en 
temas ergonómicos, posturas 
adecuadas en el desarrollo de 
actividades. 
Monitoreo de agentes 
ocupacionales. 
Exámenes médicos periódicos. 
Realizar pausas activas, establecer 
programas de rotación en puestos 
de trabajo. 
Levantamiento de 
coordenadas y niveles 
topográficos en estación 
total 
Posturas habituales; 
permanecer de pie, 
inclinación de espalda, 




Implementar programas de 
entrenamiento y capacitación. 
Promover una cultura de 
prevención en posturas 
Disergonómicas. 
Exámenes médicos periódicos. 
Realizar pausas activas durante el 
desarrollo de las actividades. 
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Contractura y tensión  
muscular,  
Desinstalación de estación 
total 
Manipulación de equipo. 
Posturas habituales, 






Capacitación y entrenamiento en 
posturas correctas. 
Difusión de temas de prevención 
en manipulación correcta de 
equipos, posturas adecuadas. 
Programar ciclos de trabajo, 
pausas activas. 
Exámenes médicos periódicos. 
Traslado de equipo y 
herramientas topográficas 
Levantamiento manual de 
cargas. 
Transporte manual de 
cargas  
Programas de posturas correctas, 
levantamiento y trasporte de 
cargas. 
Capacitación en manipulación de 
cargas. 
Pausas activas. 
Exámenes médicos periódicos. 
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Proceso Seguridad y salud en el trabajo Documento Programa de Capacitaciones 
Código  Versión 0 Fecha 11/12/2020 
               
PROGRAMA DE CAPACITACIONES 
ÍTEM DESCRIPCIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
1 ERGONOMÍA, POSTURAS CORRECTAS.     x       x 
2 PREVENCIÓN EN MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS. X      x      
3 CAPACITACIÓN PAUSAS ACTIVAS  x      X     
4 POSTURAS Y MOVIMIENTOS REPETITIVOS    X      X   
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8.2 Reuniones de seguridad (5 minutos) 
Están contempladas para todo el personal, mediante el compromiso de resguardar 
la integridad del personal y por la responsabilidad que tiene el trabajador con los 
colaboradores que dependen derechamente de él. Los supervisores la dictarán 
diariamente, antes de iniciar la jornada en sus respectivas áreas de trabajo, 
planificando el trabajo de manera preventiva. La asistencia es obligatoria.  
 
N° CHARLAS PROGRAMADAS  
1 Tipos de controles, GEMA. 
2 Tipos de riesgos. 
3 Ergonomía posturas correctas. 
4 Entrenados para el trabajo. 
5 Manipulación manual de cargas. 
6 Orden y limpieza. 
7 Pausas Activas. 
8 Identificación de peligro en el área 
9 Consecuencias de las posturas repetitivas 
10 Peligros en el área de trabajo según “GEMA” 
11 Evaluación del riesgo disergonómico. 
12 Como evitar movimientos repetitivos. 
13 Agentes ocupacionales. 
14 Transporte manual de cargas 
15 Higiene ocupacional. 
16 Protegiendo nuestras extremidades 
17 Estándares de ergonomía 
18 Análisis de Trabajo Seguro 
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19 Evaluación de riegos ergonómicos. 
20 Peligros y riesgos en el área 
21 Controles y medidas de prevención. 
22 Trabajos con cultura de prevención  
23 Manipulación de cargas. 
24 Difusión de MOF 
25 Levantamiento manual de cargas. 
26 Enfermedades ocupacionales. 
27 Protección de espalda 
28 Acción participativa 
29 Exposición a posturas incorrectas. 
 
9. GUÍAS PREVENTIVAS DE IDENTIFICACIÓN, ELIMINACIÓN Y REDUCCIÓN DE 
RIESGOS ERGONÓMICOS. 
Durante la ejecución de las actividades se han identificado los siguientes peligros 
ergonómicos: 
9.1 Levantamiento de cargas y transporte manual 
Al momento de realizar las actividades de topografía se va requerir levantar los 
equipos y estos serán trasportados o trasladados a los diferentes puntos de trabajo, 
no se deberá de exceder la carga recomendad de 25 kg por persona. Dentro de 
esta actividad se ha identificación los siguientes factores que incrementa el peligro 
de exposición: 
 Empuje y arrastre de cargas. 
 Repetitividad de extremidades superiores. 
 Movimientos y posturas forzadas. 
 Aplicar  fuerzas extremas. 
Criterio de identificación 
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El peligro se encuentra presente en las actividades a desarrollar y antes de iniciar 
el desarrollo de la actividad se recomienda evaluar el nivel del riesgo de la actividad 
a realizar tomando en cuenta: 
 Si el desplazamiento demanda más de un metro de distancia. 
 Considerar el peso que se está manipulando. 
 Las veces que se realiza, el tiempo de exposición y la postura que se va a 
emplear.  
 Evaluar las condiciones del entorno. 
Estrategias para eliminar el peligro 
Tenemos tres alternativas para emplear en la eliminación del peligro por 
levantamiento manual de carga y son: 
 Eliminar cargas, solo se deberán de colocar equipos, herramientas y equipos 
específicos a utilizar en la actividad, evitar llevar objetos que no se van a utilizar 
o crean que se podría utilizar. 
 Cambiar el material de fabricación por aquellos que pesen menos. (madera, 
aluminio, fibra de vidrio) 
 Reducir la cantidad de equipos a levantar pero que demande realizar más viajes 
de trasporte. 
 Aplicar o disponer el uso de medios mecánicos. 
 Evitar el levantamiento haciendo uso del método de desplazamiento. 
 La carga deberá de tener un peso mínimo posible. 
 Condición o diseño ergonómico en el tipo de agarre, este deberá de ser fácil de 
agarrar y de sostener. 
  
9.2 Empuje y arraste de cargas 
Al realizar el traslado de los equipos y/o herramientas se requiere no solo del 
levantamiento sino también del empuje y tracción de la carga manualmente para 
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estos casos se recomienda el uso de dispositivos o equipos móviles como; carros, 
jaulas con ruedas, carretillas, traspalet, etc. 
Se debe de considerar la fuerza que se requiere al momento de empujar como 
también la fuerza aplicada para mantener el equipo en movimiento, adicionando las 
veces que se realiza el empuje y la distancia de recorrido. 
Estrategias para eliminar el peligro 
 Aplicar el uso de sistemas de manipulación mecánica (carretillas) de esta manera 
eliminamos el empuje o tracción de carga. 
 Estos sistemas de manipulación mecánica deberán de tener un diseño agarre 
ergonómico 
 Las ruedas de estos mecanismos deberán tener un adecuado tamaño que sea 
en proporción al peso que está empujando. 
 Mantener lubricados las ruedas y sus mecanismos. 
 Deberán de disponer de una organización del trabajo, considerando los 
desplazamientos innecesarios, transitar por accesos libres de obstáculos. 
 Rotación de puestos de trabajo o desarrollo de actividades, alternar con 
frecuencia las actividades. 
 Evitar la sobrecarga de los sistemas mecánicos a emplear. 
 Sostener a una altura optima antes de realizar la fuerza de empuje.  
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9.3 Movimientos repetitivos. 
Durante el desarrollo de las actividades las tareas se componen en ciclos o durante 
la actividad se realizan movimientos de brazos o manos con exposición de tiempos 
variables se denomina trabajos repetitivos. Se recomienda evaluar el nivel del 
riesgo de la actividad a realizar tomando en cuenta: 
 La manipulación continúa de los objetos, equipos y/o herramientas. 
 El movimiento estático continúo al mantener la mano en el equipo durante un 
tiempo de exposición prolongado.  
Estrategias para eliminar el peligro 
 Disponer los elementos y/o equipos topográficos a la altura optima del operador. 
 Mantener cerca los objetos con los que requieren una interacción de las 
actividades. 
 Eliminar técnicas o movimientos innecesarios que incrementan la frecuencia. 
 Limitar la repetitividad de los movimientos en las extremidades superiores. 
 Distribuir las acciones de las extremidades de una hacia a la otra de esta se 
disminuye la frecuencia. 
 Realizar las pausas activas programadas. 
 
9.4 Posturas y movimientos forzados 
El peligro se manifiesta por permanecer con la misma postura del cuerpo 
continuamente o por realizar cambios frecuentes de la postura. Durante el 
desarrollo de la actividad se requieren de posturas que se mantienen por un tiempo 
continuo como son: los brazos, la columna, cabeza y/o cuello que se encuentran 
expuestos a posturas forzadas como los movimientos forzados. 
Estrategias para eliminar el peligro 
 Flexionar el tronco a una altura aceptable entre el equipo y el operador. 
 Los elementos estarán o permanecerán ubicados en frente del operador. 
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 Evitar obstruir la línea de visión al momento de tomar las lecturas. 
 Realizar pausas activas como también la rotación de puestos de trabajo. 
 Evitar forzar el tronco, cuello, hombros y cabeza, movimientos que sean 
innecesarios. 
 Adoptar cambios posturales las veces que sean necesarios. 
 
9.5 Trastornos músculo esqueléticos 
Estos trastornos se desarrollan a consecuencia de la exposición de los riesgos 
ergonómicos y estas se manifiestan en alteraciones o lesiones corporales por 
traumatismos repetitivos. Estos trastornos son a consecuencia del desarrollo de las 
actividades rutinarias, provocados por la exposición intensa y prolongada, 
afectando o dañando a diferentes partes del cuerpo como son: cuello, codos, 
hombro, manos, muñecas, como también a las extremidades inferiores pero en una 
frecuencia menor, la extremidad mayormente afectada es la zona de la espalda. 
Los trastornos musculo esqueléticos pueden generar molestias, dolores, 
incomodidad al inicio y conforme pase el tiempo se pueden presentar cuadros 
clínicos mucho más graves imposibilitando al personal continuar con el desarrollo 
de sus actividades y en algunos casos hasta solicitar la desvinculación laboral 
 
10. 10. FICHAS DE AYUDA DE  IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS ERGONÓMICOS 
Mediante la aplicación de las fichas se podrá ejecutar una rápida y eficaz 
identificación de peligros ergonómicos. 
Como se realiza el seguimiento de las fichas, a continuación se detalla el desarrollo: 
 Se deberá de responder e casa casilla donde corresponda su respuesta 
colocando una “X”  




 Al obtener el resultado positivo de iniciar con la evaluación del riesgo y a posterior 
















ANEXO Nº 05 
INSTRUCTIVO PARA SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA 
 
INSTRUCTIVO - INSTALACIÓN DE 
EQUIPO TOPOGRAFICO (GPS 
DIFERENCIAL, ESTACIÓN TOTAL, 
NIVEL DE INGENIERO) 
1. Se realizara un recorrido al área de 












2. Ubicar puntos estratégicos para 
tener una visión general del área de 
trabajo, para realizar 
levantamientos topográficos, 
control topografico o replanteo y 
trazo de puntos topográficos. 
 
3. Colocar el trípode en el punto 
ubicado estratégicamente para los 
trabajos de topografía. El trípode 
deberá de posicionarse de manera 












4. Colocar la estación total, GPS 
diferencial o Nivel de ingeniero 
sobre la plataforma del trípode, 
asegurando con el tornillo de 








5. Realizar la nivelación del equipo 
topográfico viendo a través de la 
plomada óptica. Una vez nivelado y 
posicionado, posamos suavemente 
las partas del trípode para que 


















6. Se debe asegurar las perillas del 
trípode para evitar deslizamientos 









7. Una vez instalado, se procede a 
tomar las lecturas para tomar datos 
de coordenadas, apuntando el 






8. Se debe enfocar y regularizar el 
anillo dióptrico (ocular) hasta poder 
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